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D E U N A C Á I E D R A 
L A S ^ B A T A L L A S ^ A ^ 
Nuestros lectores r e c o r d a r á n que a raiü, 
de la muerte .de D . Francisco Giner de 
los Ríos, determinados elementos secta-
Ijos laboraron para que i a c á t e d r a va-
,aDte de F ü o s o f í a del J>ereeho viniese a 
de persona afecta á sus ideales. 
« Ehi L e i r a se l i a disuel to .A^isuit^. iradsMíes gíaera a© eaer ea t m vatio sobjeti-
m i e n t o ; a l posesionarse l a C o m i s i ó n nom- \ '«Tsmo, 
brada íos concej^es se n»e^rj>n á darles 
poses ión . E l A y i m t a m i e n t o e s t á custoKÜa-
do por fuerzas del E j é r c i t o . 
A n á l o g o s sucesos han ocuiTido en Posr-
tugalete. 
L a Prensa, portuguesa comenta l a i n -
K^ttwfeasaos EHev̂ asBeHt© ios cáiHso extremos 
anotados en nuestro número de 5 de Marzo: 
1.° Transformación del régimen parla-
nseníario en representativo. 
Asentar cada vez mas el principio re-
?Ko eva f á c i l ! S e g ú n la ley, d e b í a p r o -
Lprse dicha c á t e d r a por concurso ent re 
l0s profesores de Derecho N a t u r a l de las 
facultades de Derecho . que hay en Es-
^ B l ' c a n d i d a t o á que nos referimos no re-
u n í a las condiciones requeridas. Mas sus 
paladines no cejaron. Haciendo memoria 
de que el Sr. Giner fuera despose ído y 
después" repuesto en su cargo de profesor 
oiícial, estimaron , que esta r e p o s i c i ó n . po-
dría considerai-se como u n concurso,. en 
cuyo caso la anhelada, c á t e d r a se s a c a r í a 
4 oposición l ibre. Logrado lo cual , conse-
guir unos Jueces : ¿ á J ioc no lo juzgaban 
^posib le , n i mucho menos. 
Comenzaron,, pues, á i n t r i g a r cerca de l 
señor conde de Esteban CoUantes pa ra 
que interpretara la ley como á eUos. p la-
cía, es decir, para que la v io la ra , atrepe-
llando derechos adquiridos. 
É L -DEBATE tuvo la f o r t u n a de ente-
rarse á t iempo, y escr ib ió u n a r t í c u l o de-
mostrando que los manejos que se rea l i -
zaban en el despacho y en la a n t e c á m a r a 
del señor min is t ro eran una _ monstruosi-
dad, | i n d u c í a n á una in jus t i c i a . A l pro-
pio tiempo se puso en c o m u n i c a c i ó n con 
los ca ted rá t i cos de Derecho N a t u r a l , i n -
teresados en el asunto, y p rovocó otras 
intervenciones oportunas. 
L a m ú l t i p l e labor pract icada en defen-
sa -de la ley y de los derechos creados, y 
contra el sectarismo y favor i t i smo ^ de los 
acaparadores de la e n s e ñ a n z a oficial, h a 
sido coronada por el éx i to , porque sabe-
mos que e l Sr. Esteban CoUantes s a c a r á 
en breve á concurso, entre profesores de 
Derecho Na tu ra l , l a as ignatura de F i l o -
sofía del Derecho, 
E l minis t ro de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
cumplido con su deber, a t e n i é n d o s e * es-, 
trictamente á l a legal idad escrita en e l 
art. 14 del í k a i decreto sobre p r o v i s i ó n 
t̂ e .cátedras, de "30 de Dic^mbre^de . 1912, 
Ornado por e l Sr. A l b a , y en e l -pá r ra fo . 20. 
de la Real orden sobre a n a l o g í a s , de 24 
de Marzo de 1914, firmado .por el se^or 
Bergamín . ¡ N o hay, pues, mot ivo pa ra 
echar las campanas á vuelo, n i deshacer-
se en ponderativas loanzas! S in embargo, 
^ siepdo y a t a n ra ro sustraerse á i n f l u -
jos de cierta clase en aras del deber, que 
Bti con calcar la ob i igao ión t axa t iva cons-
tituye u n m é r i t o . ; 
Felicitamos, por ende, a l s e ñ o r conde 
de Esteban CoUantes, y nos felicitamos 
aosotros. 
Mas l imi t a rnos á tales congratulaciones 
fuera casi p u e r i l . L o impor tan te es dedu^ 
cir la e n s e ñ a n z a p r á c t i c a del incidente 
que comentamos. 
Sin per ju ic io de perseverar siempre en 
la def ensa de los pr inc ip ios , y en l a propa-
gación de los programas y soluciones ge^ 
ueraíes, c o n v e n d r í a que los catól icos pres-
taran m á s a t e n c i ó n á estos pleitos y ba-
tallas p e q u e ñ a s part iculares. Todos debe-
mos adiestrarnos en ellas. A nadie se 
oeulta la. transcendencia - que e n t r a ñ a el 
que determinadas materias las expl iquen 
en las Universidades ca tó l icos ó anticle-
ricales: De muchas derrotas parciales por 
este estilo- se c o m p ó ñ e nuestro innegable 
fracaso, 'el' que nos fuerza á l a recon-
íMwtó en.-todos los- ó r d e n e s de l a v ida 
española : : . " ¿ C ó m o no concederles toda 
la impor táue ia . . que realmente: encierran ? 
Pues si se añ ade que • e l éx i to suele co-
Tonar las gestiones que se verif ican, el 
deber de los catól icos en este sentido pa-
recerá m á s claro é inexcusable, 
m Es una modif icación de procedimiento 
lúe urge aprender de nuestros adversa-
rios, los cuales vo juzgan despreciable 
posición a l g u n a , fintas p rocuran ocupar-
as todas, con una minucios idad tenaz, 
, ÍQe lm const i tuido su t r i u n f o . 
3.° Aiaplias reformas sociales, teniendo 
t e r v i ú t en ida p o r u n redactor de. Ĵ Z i w - ; presente el Motu Proprio de 18 de -Dieiem-
ftarciol con el jefe de los d e m ó c r a t a s ; se- 'bre de 1913. 
ñ o r G a r c í a Pr ie to , sobre la i n t e r v e n c i ó n i 4." La separación de escuelas y de pre-
e s p a ñ o l a , diciendo que el Gobierno p o r t u - ' s!1l:>ueistos (donde lo aconsejen las circunstaa-
g u é s a ú n no ha podido m e d i a c i ó n aJ G o - i 0 1 ^ ; 
M e m o e s p a ñ o l pa ra resolver la crisis p o - : 0 - . ^ r a c i ó n administrativa y económi-
,.. . ^ . Í . f-, ca de la Iglesia y ei Estado.' 
I jnea, pues seria necesario, antes de cual-
qu ie r p re l imina r , contar con la amis tad 
de Ing la t e r r a , que es de i n t e r é s pa ra am-
bas naciones. 
Se ha recibido u n a m a g n í f i c a copa 
del Rey, destinada a l c o n c u r s ó h í p i c o que 
se c e l e b r a r á en l a p r ó x i m a ' fer ia l 
SBKV^^^LEGBAFICO 
C a m p a ñ a contra el alcalde. 
BIMÍJCKU)NA 2S. 
" E l Progreso" de hoy, contiQuando sn 
A ta satfóa. 
Termiaó e! Consejo despa^ de las ocho y 
media. 
E l presidente fué ol encardado de facili-
tar la información á los (periodistas. 
Manifestó que el ministro de Estado íiabía 
dado cuenta de las noticias y de los telegra-i 
mas del extranjero. E l Consejo le autorizó 
para repatriar á un gran número de españoles 
residentes en Méjico que carecen de recursos 
por haber perdido la manera cómo subve-
nían á las necesidades de su vida. 
' M ministre de Fomento dió á su vez cuenta 
de los últimos trámites del expediente de la 
pavimentación, en la parte declarada desier-
ta, sometiendo además a l esamen del Cónse-1 
jo las reclamaciones presentadas con motivo 
de las obras en los riegos del Al to Aragón. 
A su p r o p i / c s í a se aprobó un decreto relativo 
á los servicios , de la aviación c iv i l , y varias 
A 10 er,tra(i*' disposiciones dirigidas á atajar en lo posible 
Los miniaros . celebraron Consejo ayer, á ios progresos de la langosta, que son alar-
las cinco y media de la tarde, en el edificio mantés en algunas (provincias, 
de la Presidencia. Tratóse también del expediente de la H i -
presidente manifestó, al entrar, que la ' dráulica Santillana, de las subsistencias, car-
reunión se iba á dedicar principalmente á bones etc. 
asuntos de Fomento, que quedaron pendien- E l ministro de Hacienda dió un avance de | 
íes de examen en el Consejo último, pr inc i - • algunos proyectos en estudio, que muy en 
pálmente los expedientes de la pavimentación, breve serán sometidos á la aprobación del 
de la Hidrául ica Santillana y de la extinción Consejo. 
de la langosta.^ Se ocuparon, por último, los ministros, del 
Anunció e l Sr. Dato que el ministro de l a ' establecimiento de la intervención civil en los 
DE LA fiüERRA EÜR0PE1 
*as Baterías ausíriaoas /tacen expíotar 
Gobernación daría cuenta de los últimos des- ' castos de G e r r a y Marina, acerca de lo cual 
c a m p a ñ a contra el alcalde, dice eme h a b r á ^ d l f r ™ - f ^ p f f ^ ^ I ? S l ' Dato ]? aprobación del opor-
bicion del Congreso de la Paz. tuno proyecto de decreto en uno de los pró-
E l ministro • de Gracia y Justicia era por- ximos Consejos, 
tador de T algunos expedientes de indulto de j Finalmente, el Sr. Dato anunció que hoy, á 
penas leves. j lag ^ { e z y inedia de la mañana," se celebrará 
El de la Gobernación iba á dar cuenta de en Palacio Consejo de ministros, presidido 
un expediente sobre concesión de la gran cruz por el Rey. 
de Beneficencia al Sr. Puig, de Barcelona. 
mí t ines , manifestaciones públicas y cuajito 
sea necesario, hasta conseguir la destitu-
ción del alcalde. 
A ñ a d e que . si es preciso perturbar e l o r -
den . público, se p e r t u r b a r á . 
E n l a í>ipntaciÓB. 
Hoy se ha efectuado la d is t r ibuc ián de Di jo que el Sr. Andrade iba á ser anoche re-
cargos entre los señores que han de com. cibido en audieneia por S. M . eI R v e 
poner la futura Diputac ión provincial, , , . , , i . - T> i 
A petición de los renublicanos, se le han sal<fea hoy por la mañana para Barcelona, 
concedido puestos en todas las ¡Comisiones. de «onde ahora vendrá el alcalde, br. Bola-
• . - deres. 
Invi tac ión . Los demás consejeros no llevaban asuntos 
"Ha salido para Madrid una O m i s i ó n del de importancia-
Sindicato Musical. . 
E l objeto del viaje es invi ta r á la In fan , 
ta Isabel a l festival que el d ía 7 de Mayo 
se ce lebrará en el Liceo á beneficio de la 
Caja de Pensiones de la citada entidad. , 
Robo sacrilego. 
De la iglesia de San Sebast ián de Pa!a~ 
frngell (Gerona) ha sido robada la espada 
que ostentaba la imagen del Santo, y que 
era • joya de gran valor histórico (y a r t í s -
tl!CO. 
E l precio de l a carne. 
{Continúa agravándose la cuest ión de la 
carne, á cansa del poco ganado que llega. 
Desde hace algunos meses no ha entrado 
en este puerto ganado' alguno del extran. 
iero. . " 
Doble crisaen. 
MaPiáno Mufioa, qué ylve en tína, casa 
E N C U A R T A P L A N A : 
R F T W I O ^ A S . BA>CO POPULAR D E 
LEON X I I I . DE ROi>LFí>0 DE CHA. 
V E L A , DE M A R I N A . UNA MDUJBR 
H E R I D A , i %rfFOTA<nJTX>S PAJÍ.LA 
HOY. BOLSA D E L TRABAJO. 
DE MI CARTERA 
LA VIDA QUE PASA, 
R I N C O N E I S A D R I L - E T S M O 
E n una amplia calle de ese barrio de Chatn- ] dio día sopa, cocido variado y postre. Por la 
berí , tan pomuloso como alegre, bay un hote-¡ noche, dos platos. Las comidas son á hora 
l i to, á t ravés de cuya verja polvorienta se fija y en comunidad. Cada año haxien todas 
asoma un. jardinéi to sin flores. Se alberga en Ejerciciosespirituales.. Cada mes, un día de! 
ese'.'hotel un interesante grupo femenino, v i r - I retiro y la Comunión reparadora el primer j 
tuosas mujeres ^ue naufragaron en la vida v 1 viernes. Cada día oyen Misa en la . capilla I 
aíjér con su mujer, Andrea Gónrález , h i - jlas nostalgias de on pasado dichoso y a la , piadosa en-el comedor. 
r iéndola • gravemente '• en" la cabeza con u n 
mart i l lo . 
Después, se a r ro jó Mariano por una ven. 
tana, falleciendo á los • pocos momentos, á i 
causa de las grandes heridas que se pro-
dujo. . . 
•—>i Y qué clase de personas 'tienen ustedes j 
en el Pensionado? 
•^-t] No puede usted' figurarse cuánto apelli-
memoria de los seres queridos... 
Viudas, huérfanas , á quienes el mundo no 
ofrece otra cosa que un peregrinar inacaba-
ble, por la senda del desamparo, viven en ese 'do conocido, cuántas grandezas que fueron se 
hotel eristianamente, y á solas con sus des- ; cobijan en este cristiano refugio!.,. 
venturas y sus recuerdos, constituyen una ver- j Una muchacha pudorosa, sencillísimamente 
dadera familia, una Comunidad de almas \ vestida, pero en cuyos modales, de una supre-
buenas, hermanadas por la fe y por el dolor... j ma distinción, se deja entrever su origen aris-
íEln: una'salita granate, en cuya dulce pe- | tocrático y una educación exquisita irrumpe 
numbra se recorta la silueta de un piano ee- ^ la sala donde nos encontramos, 
irado, nos recibe una dama vestida de negro. —¡Perdón!—exclama la muchacha retiran-
!j Perdón, señora!—le decimos respondien- ' dose tras de hacernos una graciosa inclina-
do á la muda interrogación de sus ojos apa- ,ción de cabeza. 
eibles y obscuro»—. ¡ H a r t o se nos aJcanisa 1 —jSabe usted quién est..^-—nos dice Í& 
que sus bondades han de suplir nuestra osa- | Hermana Luisa, que así apellidan á mi i n -
dia! ¡ S i - m i . presentación ha de ser sincera, terlocutora en la casa—'. ¡Pues una huérfa-
- N i í e s i ^ e s í i m ^ o colega E^DBBATE, ha es que me p é s e n t e con un solo t í - i na de!,., (Aquí -e l nombre de un personaje 
publicado ayer un editorial . t i tulado: Maura | t u lo : el de curioso!... ¡Solamente en nombre ha tiempo tallecido.) 
Ip las derechas. EN EL PIEIÍ. Cóoperaciófi;, « o ! de esa curiosidad yo he traspuesto la verja de j ^ Hermana Luisa se ofrece á enseñamos 
fusión, en el cual concierta las ideas distintas 1 J^^J y me he decidido á molestar á os- toda la casa. . E l comedor es muy bonito y 
que ha suscitado.el discurso del Sr. M a u r a j ^ ^ Gon ^ in te r íM en verdad famosa!... muy alegre. La espilla está adornada eon mu-
L a dama, vestida de. negro hace un involun- eho gasto. 
470 SOLDADOS Y T R E S AR5ETRALLA04JEAS 
NOKDEICH 28. 
E l Gran Cuar te l general a l e m á n comu-
nica del frente occidental que en F l a n des 
los ingleses In ten ta ren t a m b i é n ayer re-
cuperar el terreno perdido. 
Por la tarde emprendieron u n ataque 
en ambos lados de l camino de Ypres á 
P i lken , que f r a c a s ó to ta lmente á 200 me-
tros delante de las posiciones alemanas. 
A l anochecer u n segundo ataque i n -
glés emprendido m á s hacia e l Este, co-
r r i ó la misma suerte. 
E n ambas operaciones su f r i e ron fuer-
íes p é r d i d a s -
Las posiciones alemanas e n l a o r i l l a 
occidental no fue ron atacadas duran te l a 
jo rnada . 
E n l a Champagne fué asaltado anoche 
u n g r u p o de fortificaciones francesas s i -
tuadas a l Nor t e de L a Mesn i l , mantenien-
do y a r r e g l á n d o l a s á pesar de varios cosí-
traataques, en los que los franceses, su-
f r i e ron grandes bajas. 
Sesenta prisioneros ilesos, cuatro ame-
tra l ladoras y 13 lanzabombas cayeron en 
manos de los alemanes. , 
E n el teatro o r i en ta l de l a guerra , a l 
.Nordeste y Este de S u w a l k i , ios alemanes 
se apoderaron de las posiciones rusas en 
u n frente de 20 k i l ó m e t r o s . 
A l Nor t e de Przemysl fue ron heohos 
prisioneros dos oficiales y . 470 soldados, 
rusos y cogidas tres ametralladoras. 
MCIO» DE LOS AVIM0KES I M B O S 
hechos recientes, dignos ciertamente 
ser tenidos en c o n s i d e r a c i ó n . 
-Así, por ejemplo, parece no tenerse sts« 
§ e i e n t e m e n t e en cuenta que l a a c t i t u d d-a 
perfecta neu t ra l idad observada por I t a l i a 
a l estallar l a guerra, es l a que p e r m i t i ó 4 
F r a n c i a tener l ibres sus fronteras i ta l ia^ 
ñ a s y á I n g l a t e r r a con t inua r sus ap rov i -
sionamientos en el canal de Suez. 
T e r m i n a haciendo observar L a T r t h n -
na á los amigos de la T r i p l e En ten te que 
sn p o l í t i c a c o n d u c i r í a á I t a l i a á u n a ac-
ción demasiado franca,' que r e s u l t a r í a i n -
compatible con la seguridad de sus in te-
reses. 
E l a r t í c u l o en c u e s t i ó n ha causaido í n -
desc i rp t i ' b í e i m p r e s i ó n , y e s t á siendo ob-
je to de acalorados comentarios en les 
c í r c u l o s po l í t i cos i tal ianos. 
SERVICIO SABIOTELEGRAVTOO 
Como p r i m e r donat ivo pa ra l a coleceiói!. 
p a t r i ó t i c a de metales de guer ra que em-
pieza m a ñ a n a , fueron h o y sesenta cole-
giales con sus maestros á buscar 700 Idlos 
que h a b í a en el castillo de Sd ioennbruna , 
p rop i edad del Emperador . 
Nuestro querido colega "IHario Regio, 
nal" , de Valiadolid, publica en su n ú m e r o 
correspondiente a l , día 27, el; siguiente ar-
t ícu lo : 
u i t re los nuestros. 
Léanse, por ejemplo, los. siguientes párra-
tario sresto de asombro/y al fín sonríe , . . H¿ (Quiere usted ver las alcobas ?—nos dice 
"Anügaamerj íe se llamaba á los católicos —^Dc manera—nos dice—que á usted no muestra amabilísima interlocutora,. 
para que se »worj?or(Kew al p a r ü d o hberal- |e ^ {jaWado de esta casal •—¡Con mucho gastóla—FE respóndeme®, 
conservador con el fin de sanearlo. Se .^s | " confesa señ qae n o _ Remontamos unas escaleras y henos en d 
pedia que acataran la i e í a t u r a de Oanovas i • . , , - . , . . , , ' • „ TT . , , , 
y que ¿poyasen, e«mo apoya todo el que-for-j de;el objeto de este pensionado de pnmer piso. Hay anos corredores donde se 
ma^ en un partido político, el conjunto de, la señoras? . . . 
'—sCiertamente que tampoco... 
M i - atentísima interlocutora m» oculta ya 
netnación y del programa, y que deshi-
ciesen las organizaciones catóiieas consti-
tuidas, . 
Pero ahora no se t rata de nada 
Ahora no se exhorta á nadie á ingresar \ea 
—¡ Pues es notable I—exclama al ñn—. ¡ Pe-
ro eonste que no por espontánea, é inespera-
alinean multitud de puertas. Ante una de I 
esas puertas nos detenemos. 
— ¿ S e puede, Manolita 1^—interroga la Ser- \ 
mema Luisa, golpeando diseretaaneate coa los [ 
nudillos. i 
La puerta se abre, y una señora d 
' el partido del Sr. Maura, y reconocer', l a . au-, da hemos de agradecerle á usted menos esta | madura y • cabellos rnhios surge ante nos-
C0NTR& Ej- J ^ i S M O ^ J . ^ Í « E ^ N Z A 
disociación cféacionaí 
ie ¿Padres y *3efés ée familia 
Mañana, 30, á las seis y media de la 
tarde.---: celebrará esta Asociación, - en la calle 
?61 Príncipe, 7. principal, junta general, en la 
•^e se dará cuenta, de los trabajos realizados 
tirante el año. v de los provectos por reali-
zar. " • 
• Dada la importancia de esta institución para 
ja enseñanza de la juventud, merece que se 
fe;ati^iida con especial interés por todos los 
p^iaíós á ella, los "cuales se tendrán por ci-
tados dada la casi imposibilidad, de hacerlo, 
esPeeialinente á todos V cada uno. 
S r ó v i O l O TELEGRAFICO 
BADAJOZ 28. 
L Lislx»a y en Opor to se han reunido 
^Portantes 'elementos m o n á r q u i c o s , pre-
s ides por Franco , creando en algunos 
^ U o s centros m o n á r q u i c o s . 
Los guardias cívicos espulsados por l ia -
*" intervenido en los sucesos m ó n á r q u i -
608 serán reintegrados en sus cargos. 
. ^ían sido trasladados de sus regimien-
08 ¡nuches cabos y soldados. 
í i - f^ce clne 011 *a ga 'e i ' ía edificio 
^ . G r e m i o de erlucaeióu dei pnehlo s? 
, ¥Strayen bombas y arnta.-mentí)S, c-sti-
pse' és to como u n ia 
toridad del Sr. Maura, y haceKe solidario de 
loa principios y actividades todas del mau-
rismo. Ahora no solamente no se intenta .des-
t ru i r los partidos catóüoos existentes, tan'glo-
riosos, sino que se exhorta á cada cual para 
que ' perfianeKea en - su puesto y acentúe su 
significación- Ahora-no se, convida, uó se se-
duce á nadie eon los cargos públicos, con las 
tisuberaheias del Presuípuesto^,. dado que los 
mauristas no son partido turnante, sino agru-
! pacaóu política popular, tán -popuíar como 
jeuaJquier otra de la derecha ó de .la iaquierda-
' Ahora sólo se persuade á que juntos laboren 
i todos los hombres de las derechas por aqoe-
| Has soluciones- negativas y positivas, que coas-
| tan en los credos y cu las ansias de todos, 
i Junios;, mas sin inmixtiones que adulteran 
ríí subordinaciones :de los unos' en favor y 
i medro de los otros. 
P gesto del Sr. Maura, al Uainar á las dc-
' rechgs, no podrá tacharse de -interesado, Por-
que no pide cbrreíigioijafios,. 'n i menos ssdbdi-
jtos que le eleven á. él personalmente y l o im-
j pongan á la Corona; lo que• reclama son 
I iJcs qu® ̂  ayuden á lograr el t r iunfó de ideas 
y afectos comunes en pro -y gloria de la- Re-
ligión y de la Patria. .• - , . • — 
(ámítarise, «pues, las '.estocada» al viento,, y 
' supr ímase el recuerdo del esclarecido D . Ale-
visita, n i con menor gusto hemos de contestar \ óteos, 
á todas las preguntas que usted se sirva ha-
cernos ! ¡ Sa, comience usted!... 
'•—-Mi primera pregunta hek a q u í : ¿ E s wg-
ted religiosa ó seglar! 
— L a directora ó inspectoras del Pensiona-
do somos seglares, pero de hecho somos reli-
giosas. Gomo usted ve, llevamos esta especie 
de • habito negro y tenemos en Valencia un 
verdadero noviciado. 




Var io s aviadores aliados han bombar-
deado l a e s t ac ión de Ha l t i ngen y el esta-





, A l N o r t e de .Yprcs nuestros progresos 
han cont ihuadr cspccialmentG á nuestra \ 
izquierda, donde hemos tomado seis arae-
t r a l l á d o r a s , dos t i rabombas y mucho ma-
te r ia l de guerra. 
Aidemás hemos hecho u n centenar de 
prisionerGs, varios de ellos oficiales. 
Las p é r d i d a s del enemigo son. ext re-
madamente elevadas. 
Sobre -un solo pun to de l f rente inme-
d ia to a l canal liemos contado m á s de 600 
c a d á v e r e s alemanes. 
B n los altos del Mosa (frente de los 
Bparges, Sa in t Remy y tr inchera. Colon-
ne) , -hemos cont inuado ganando terrene» 
(unos m i l metros) y causado al enemigo 
m u y impor tantes p é r d i d a s , d e s t r u y é n d o -
le a d e m á s u n a b a t e r í a . 
SKRVICTO^jrBIiBGRAFICO 
PBTBOGRADO 28. 
Cerpa de Ossowetz hay duelo i n t e r m i » 
tente de A r t i l l e r í a . 
E n los C á r p a t o s , d e s p u é s de u n a pr^-
paiia.ción l levada á cabo por la A r t i i l e m , 
el -enemigo sub ió a l asalto hasta las a l t u -
ras Noroeste de Orospatak, l legando has-
í a las alambradas de nuestras l í n e a s , sien-
do dispersado. 
E n l a noche de l 26 e l enemigo a t a c ó 
infructuosamente por l a par te Este de l 
desfiladero de Ujok , 
C o n t i n ú a encarnizado combate en d i -
rección al S t r y j , 
Ü u b a t a l l ó n a u s t r í a c o se ha rendido an-
U n aviador raso ha bombardeado el 
a e r ó d r o m o de Sanniky , donde h a b í a va -
rios aeroplanoft. 
E l mismo d í a 26 han ca ído en MSestro 
poder dos aviones alemanes y n a aos-
t r iaco . 
conocer »1 detalle nuestro hotel... 
'—Vea usted una c e l d a , . 5 n te r^ i íope sem-
riendo la pensionista. 
Echamos ana breve ojeada á nuestro alre-
dedor. La celda se compone de un gabinete 
muy confortable y "muy femenino" y de una 
alcoba espaciosa, eon un amplio lecho, sobre 
el que . se extiende una elegante colcha azul 
En el gabinete hay una mesita para, ^ escribir, 
una ehmsse-lottg y portaretratos. T®do muy 
. 4Estas Casas de Señoras retiradas las fus- ' pulcro, muy sencillo, y , esa razón, muy 
dó doña Genoveva Torres. En la actualidad í seductor. 
tenemos Pensionado en Madrid, en Valencia 
y en Zaragosa. E l fin de esta obra es favore-
cer á las señoras que no pueden tener casa 
independiente ni atender cual conviene á las 
necesidades de la vida del cuerpo y dei «6-
r i r i t u . ' 
— ¿ Y que necesitan las señoras para, ingre-
sar' aquí? ' " . .. ' ' .? V " • ' 
—-IES condkriÓB indispensable uBa buena y 
reconocida conducta moral. í^o padecer en-
: Jandro- Pidal y su llamamiento á las honradas ¡ fermedad"crónica contagiosa y solicitarlo d i -
|m^as, y no se hable de errores pasados o i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Prcfelimos. las huérfanas y las viudas más 
; presentes del Sr. Maura, porefue no es para 
estos e r r o r e s para lo q u C i S e -donanda la cola-
boración d e todas las derechas y de todos loa 
: hombres d e sana, voluntad." 
% l Correo Éspíiñolf por -su parte, faa pu-
blicado nuevsmciite, y con gran oportunidad, 
'las bases denominadas «p rograma mínimo", 
¡en las cuales es preciso insistir con pearseye-
! rancia á fin d e constituir un estado • de opi-
nión q u e sirva de írarantía á su "éxito. 
' Y t a m b i é n de estímulo á nuestra ipavpia 
a^jiyidód. Poríqne cuantos continúen üa-nán-
doir-Q i : . ! ! ^ ; ' :f;v's. r .outrcs 'ú o im denomi-
neeesitadas,' con sólo que les sea posible abo-
nar la pensión. 
—-¿De cuánto? 
•—De cuarenta-poetas nacnsuak*. 
•—'lTodo comprendido? 
-—Sí, señor ; todo, menos el Javado de la 
s«pa. 
—%Y qaé vida haces? ^tas acfioTWg? 
—Por la mañana ae desayunan con ea^ 
K'taest-ra, visita se ^rolemga. íoncho y hay 
que ponerle término. En la casa nos croza-
mes por todas partes coa m&máad de señoras 
que . van y vienen. 
SE RATIFICA LA CONDENA 
DE PESOUÜX Y SUS 
PASIS 28. 
E l Consejo de guer ra ha denegado por 
u n a n i m i d a d e l recurso de c a s a c i ó n in te r -
puesto por e l ex pagador de l E j é r c i t o , 
M . Desclaux, y otras personas cont ra e l 
f a l lo que les c o n d e n ó como autores de u n 
de l i to de m a l v e r s a c i ó n . 
D a EJEHS5T0 BEL 0ÜÜCAS0 
SEEvic io^ranB^mas . . 
P3TEOGBADO 28. 
Sesrú-n comunica el je fe de las t ropas 
del C á u c a s o , en d i r e c c i ó n á O l t y las t r©-
pxs del l i t o r a l prosiguen l a o feaá iva . 
EÍI e l val le de A l a e h k e r t l a C a b a l l e r í a 
ha, rechazado y dispersado u® destaca-
í a e n t o ku rdo . 
SERVTCT®. TEUBGStAVKd 
interrogamos. 
i—Ouarenta y siete^,. 
•;'—^ Una-verdadera repmbti/sa feaneasBoaL., 
— i E « verdad-.'—-—nos contesta la Esrma^ 
M Luisa—. Y añade : ¡Pe ro una república 
«nuy tranquila, muy piadosa y nray b iena l 
Y , cuando nosotros atravesamos el j a rd ín -
cito, con mucho sol, pero sin flores, deseubri-
raos sobre un banco la in teresante ̂  y enlnlsada 
silueta de «na mujer ¿oven y-boni ta que lee 
nn l ihro piad<»o... 
i Q n é anónima tragedia habrá marüiáíacte 
esa vida de mujer, esa vida rota por d h » . 
racán del infortunio?—nos pTcguntaanoe., 
í Y un homenaje de respeto ofreceraos w 
mente á la virtud y & Ja, híi¿co&» resigt^oiÓD 
cr^tiane- de estas pobres aves sra aiáo!..0 
l 
OONOBtOKflSS D E L 
G O B I E R N O AUSTRIACO 
MILAK 28. 
L a Presan se ooupa extensamente de 
las concesiones ofrecidas á , I t a l i a p o r e l 
Gabinete de V i e n a . 
I I Secó lo asegura que d i d i a s coneesio-
saes son hoy mayores de l o que en u n 
p r i n c i p i o se s u p o n í a . 
E l mismo p e r i ó d i c o declara, á pesar de 
e.llo, que la, s i t u a c i ó n no es t r anqu i l i za -
L A l í B ü m A I i l I D A » ETAIiíANA 
I Í A TRTBtíNA** 
BsMTAMiEg* DESL A T A Q U E 
i m h SUBMARINO 
BRI^DISI 28. 
E l crucero acorazado f r a n c é s L e ó n 
Gambetia fué torpedeado por el subma-
r i n o a u s t r í a c o TJ 6, siendo p r ó x i m a m e n t e 
l a n na y media de l a madrugada, y ha-
l l á n d o s e á 20 mi l l as de S a n t a m a r í a de 
Lenca. 
E l buque fra.ncés t u v o qne encallar 
para, no irse á pique. 
Las lanchas del s e m á f o r o de Santama-
r í a , los barcos pesqueros y los torpederos 
i ta l ianos acudieron pa ra salvar á los t r i -
pulantes de l buque torpedeado. 
E n to ta l pudo salvarse á 186 de ellos. 
Cinco de los mismos e s t á n heridos. 
Los marineros, sorprendidos duran te su 
s u e ñ o , t i r á r o n s e desnudos a l agua. 
Los destroyers de B r i n d i s i , Otranto J 
T i r e n t o , que acudieron al lugar del sal-
vamento, e x p l o r a n e l mar en todas direc-
ciones. 
a of&nsiva rusa 
e n 
M p e r i ó d i c o L a T r i b u n a , contestando 
á ía Prensa anglo-francesa, apun ta con-
sideraciones que demuestran haberse dado 
ék ek^ds aes d e m a s i a d f a c i l i d ^ i ükr te® 
E l corresponsal, de guer ra de u n d i a r i o 
de EstokoLmo escribe l o s iguiente : 
' ' E l hecho de que los rusos ejercen con 
su ala mer id iona l una p r e s i ó n sobre a i 
f rente de los C á r p a t o s parece ind ica r que 
s u i n t e n c i ó n p r i n c i p a l n o es t an to avaia-
| zar sobre H u n g r í a , sino de forzar el avaa-
I ce hacia el Oeste. 
Pero d» este modo l a {¿ituación de i 
E j é r c i t o roso p o d r í a quedar muy compro-
p o r SE. e*en t í i a í ataque , á su «s-
Jueves 29 de Abril de 1915. L D E 
MADRID. Año V. A t e j 
pa lda por las fuerzas austro-alemanas, 
concentradas a l Sur d é Cracovia. 
Operando liaein e l Oeste el flanco iz-
quierdo de los rusos, e s t a r í a protejfido 
13 Cuerpo de r e s n m , al Sur de Polonia 
y en la f rontera de Silesia. 
E l g ran Estado M-ayor dispono adenuis 
de u n E j é r c i t o de re8ervaJ que se COimin-
EN ACIBERES 
por los C á r p a t o s , y el derecho, hasta cier- ¡ ne de la 27 d i v i s i ó n de reserva, loa so-
t4 punto, por el V í s t u l a , pero solamente i gundo y tercer Cuerpos de ixíserva b&Vfr 
»i los rusos logran contener á los E j é r r i - ros y , por ú l t i m o , de l e í 28, 20, 30, 31 y 
tos alemanes que es t án a l Nor te del Vis- 34 Cuerpos de reserva, 
tnlav 
Al l í pretiisamentc o m p i é z a n g r a n d í s i -
mas d i ñ c u l l a d o s para los rasos. 
Si ellos se proponen i n v a d i r l a Bohe-
i r ia , s e r á n atacados seguramente en el 
Hanco por las tropas alemanas de la Si-
lesia. Semejante o p e r a c i ó n c o r r e s p o n d e r í a 
perfectamente á los planes del general 
H i n d e n b u r g , y t e n d r í a como consecuen-
«?a el cerco de los rusos en los C á r p a t o s . " 
Operaciones rusas fracasadas. 
POLA 28. 
E l comunicado oficial dice que en el 
frente de la GaJitzia no hay aconteci-
m i e n t ó s de impor tancia . 
E n l a mayor parte de los sectores, gran-
des combates de a r t i l l e r í a . 
E n el frente de los C á r p a t o s los rusos 
han vuelto á fracasar en su ataque contra 
nuestras posiciones en el desfiladero de 
ü s z o k y en los sectores a l Este. 
A S U N T O T E R M I N A D O 
SEKVTOIO TEI.RORAI'ICO 
TJONÜKKS 28. 
E s t á completamente confirmado el r u -
mor de que el Kaiser ha estado en A m -
beres v is i tando las fortificaciones, cuya 
s i t u a c i ó n le ha satisfecho por completo. 
E n ellas casi no hay c a ñ o n e s por estar 
la m a y o r í a de ellos colocados al exter ior 
en posiciones muy disimuladas. 
HABLANDO CON EL PRESIDENÍE 
E N P A L A O O 
présideuto del Consejo despñeb¿ ayer S3 
maña na, con S. Al . Gl RíJ?, dándole cuenía Ut 
los telegramas del extranjero y do Marrue-
coa. 
8cgán éstos, so han celebrado en Laraehe, 
sin noVédáá, los zocos de Tzeuín y TSela 
asistiendo á ambos giaii concurrencia. 
¡LA OUIÍSTJO.X 1)B T A X G E R 
-He leído—-«lijo oí señor Dato— -̂el arücu 'o 
La Kscnela de Aviación. 
Tánger. 
Demuestra qno no sé interpretó bien lo 
que dije, 6 que lo hice en térniinoé que no 
L.OS caminos 361 Norte e s t á n todos I responden á io que dóscaba consignar, 
atr incherados. A l Gobiei-no le jfi'aféée rnuy bien que fie én-
K'ontestanáo á pregimlas de los periodistas 
el iSr. Ugarte, crjnlUm^ ayer la noticia de 
ha'ber sido clausurada la Escuela de Ayiaciúü 
Civil , afiadic-ndo .qno la medida se debe á la 
necesidad de reparar loa cobertizos de los 
hansaies. que se hallan muy deteriorados. 
OTRftS NOTSCIAS 
IOS H M & É b i ; g V ^ I M A ' COXTFfTAR 
Los elementos adictos ai Gobierno, on mis-
terio, pero teniendo buen cuidado^ de que 
de E l Imparcial, de hoy, sobre la «juesfcióu de corra, andan píopalandó la realización de un 
acto político, al que atribuyen grande impor-
T á r a b i é n hay trincheras en los p u n t o s ^ ! * 6 ét ihis t r8 la opinión en asuntos de po-
p r ó x i m o s a l Luxenburgo belga. 
P u t í d t t los oradores en dicho aé to los 
c a t e a r á t l ó o s de la Univers idad IX L u i * ' 
Gcs tóso y D . Manuel OftbPera y él i lus-
tre sanador tradieionalista Sr. P©lo y Pey-
ro ión . * A^jt * i 
Este, pronto siempre a detender los 
ídcá lés catól icos cófitrá los áfat^ues de to-
do sectarismo,, p r o n i i n c i ó un elocuente 
discurso, demestrando C;üñ profundos fa-
zonaniM-nfos Ja perfecta a r m o n í a que re i -
na entfe la Re l ig ión y la Ciencia, 
^ ( í s i i g ó el falso dCficopto de la hbeffad 
de l a c á t e d r a , l imi tada, y regalada por el j 
¡ Coticerdato, la ley dé í n s t r u c c K m pi ihl ica 
y Otras disposicicnes h'galrs. que e] sr-nnr 
í 'o lo y p p y r o l ó n r eeo rdó y anali. /) con 
gr^m opor tunidad . 
E l discurso del batallador é ¡n fa t l rn -
Bfe senador t radiciot ial is ta ttíé ova.ciona-
d í s i m o . 
e! cariño con que se asimila todo 1^ 
á nosotros nos venctfj* * 
Éepañolas fueron todas las cano 
interpretó, y la jota que bailó delin/"6 
te. ¡Muy bien! ¡Gracias! 
¡Y graiias también para chaofcg' 
su afocfiS f ' l t ibór ' -JÁ f-rvicio de la A'Jl^ 
y sus ünes beuélleos.—R. KOTLLAÑ. 
A: 
tancia, y que tendrá lugar luego que el jefe 
del Gobierno haya pronunciado en el Gírouio 
Conservador el anunciado discurso. 
Consistirá este aoto en la proelar.nación del 
Sr. Dato como jefe único del partido conser-
lítiea exterior: respeta el derecho de los hom-| vado/. 
bres políticos para iranifeétar ló que consi-1 Quieren los idóneos contestar al discurso 
deren aspiraciones nacionales y le parece que en el Real pronunció el Sr. Maura, y 
plausible que la Prensa las acojan y difun- parece que la contestación quieren darla Con 
dan. 
• Claro está que siempre los asuntos de po-
lítica exterior están sujotofi á una terapoutioa 
especial, porque son do más delicadas conse-
cuencias que los qué acarrean los de política , 
SRRVr¿I£^A^OTKLEGRAFir,', 
X O R D E I C H 28. 
Comunican de Constantinonln --"e 4» 
la audiencia celebrada ayer con ocas ión del 
jub i leo del Sml tán , el nunis i ro de la KJ mi-
tra, leyó u n telegrama de L i m a n Pasha,, 
general en jefe de l qu in to Cuerpo de J ^ S ^ Í r f e L ^ £ ^ K V P Q ^ 
- .̂̂  J- • ^ J . - j j ,. j que pesan sobr-e los Gobiernos gecretos que 
E je rc i t o , diciendo que ha sido derrotado ^ ^ á ^ M ú r * * con .ma gran éáutela. 
por completo el centro y ala derecha del \ No me refl(}rü con ^ t o ^ lftS pTómtas de) 
enemigo, y que t a m b i é n es de esperar l a qm. dan noticia algunas delegaciones de! cx-
8ERV1CIO^TEÍ*Q«A1^06 
CORUNA ¿6 . 
Merced á las gestiones realizadas por 
«i cónsu l de I t a l i a y por el c a p i t á n dei 
M a r í a Scoit , Felicce Tabaeeo, l a t r i p u l a -
ción de dicho buque ha desistido de su 
act i tud de i n s u b o r d i n a c i ó n y se ha pres-
tado á emprender el viaje á Ing la t e r r a , 
%ue ayer se negaba á realizar. 
E l cónsu l hizo ver á los t r ipu lan tes el 
perjuicio que á la nac ión i r rogaban si 
pe r s i s t í an en su negativa de navegar 'i 
Ingla terra . 
Sí c a p i t á n , po f su parte, les entero de ( 
la penalidad en que i n c u r r í a n , que es d e ' 
ano á cinco a ñ o s de presidio. 
Convencidos los tr ipulantes^ y dec id í -
dos á marchar, el e a p i t é n r e t i r ó las de-
nuncias contra aqué l los formuladas, y sólo 
pagaron una i n u l ü i de 25 l iras . 
É l baque Jwrpó con rumbo á Ing la to 
rra. 
derrota del ala izquierda. 
C R i DE m BARCO H E M O S I E H A H 
MÉLBOURNE 28. 
Ü n crucero australiano ha capturado 
en el Pacíf ico u n barco mercante ale-
mán: 
N O T A S B R E V E S 
V A P O R C A R B O N E R O Á P I Q U E 
BSTOKOLMO 28. 
É l vapor oarbunero sueco C e ñ i r é ée 
iia ido á pique el lunes á la a l tn ra del mar 
de Áhv.iá. V¡ supone que á eonífcOüeneia 
de hf.W-'t (*hr>f,ndo ébn una mina . 
Los t r ipu lante se han salvado. 
S K ^ a ^ T C L S O R A F l C O 
m i OONOUBSO & H L A PAZ 
l>iüSPUJj]S JftE SUSPEJXSIOA' 
FERROL 38. 
B l d ipu tado Sr. Barr iobero ha entabla-
do gestion&s con el Gobierno para procu-
r a r la ce l eb rac ión del suspendido Congre-
so In te rnac iona l de la Paa. 
Si tales gestiones no dan fesultado sa-
t isfactor io , los organizadores del Congre-
go proyectan celebrar en diversas pobla-
J cienes, s i m u l t á n e a m e n t e , actos de pro-
testa. 
IÍOS miembros <3eí Congreso t e lpgfa f í an 
la proclatnación de esa jefatura. 
V I A J E I>K BESADA 
Con objeto de asistir á unos Juegos Flora* 
les en Alcoy, de los que ha sido nombrado 
foteíioíí ^per& í ^ í i í m 4 ^ 1¿ ' ^ é f e i í l á S ? , dalió anoche de Madrid en el 
ofléjar lo que Son aspiraciones nacionales, ¡ expreso d? Valencia el presidente del Congre-
io hace con gran patriotismo. so» Sr- Gonaílez Besada. 
Xo debe extrañarse que el Gobierno no se Con él marciharon los diputados a Cortes 
Sres. w á i s . Seoane, Príncipe^ Madariaga, .Cer-
vantes y i fora l . 
B L SEísOi ; S E X . W T E A SAN SEBAvSTIAN 
H a salido de Madrid para San Sebastián 
t>. Münaei Señante, con objeto de asistir -i 
la boda de D. Ignacio Echaidc con la hija 
del senador intogrista por Guipúzcoa, señor 
Itarto. 
E4 Pr. Señante perrf o nevera, varios días en 
tranjero, porque e&íis proíest«a, sean las que 
fueren, si se crpoifliefan á los intereses nacio-
nales, no habían de ¿obibiruos en io más 
mínimo. 
Desea, pnes, el Gobierno, ño que Ies demás 
guarden silencio sobfé los asuntos de política ^ n S bastan t f t m eontereneiar con D. J u í u 
exieriof, sino que aA r ^ e t e o las gestiones1 do f n r e .^versos apuntos interc-
qne el Gobierno pueda hacer en dotefminados sant<* V*** 61 Partul0 ^tegnsta. 
Hoy regr.sa á Barcelona el Sr. Andrade* 
—o—• 
Kafíana eei^bram fBitá genera! eí Círcu-
lo Liberal-conservador pata la renovación de 
eargoa de la Directiva, 
O F I C á A L E 
casos, confiando en que no dejárá de estar 
siempre at-ento á IR defensa de las a.<piracio-
tíes y de los intereses de la Patria. 
E L CONCRESO D E LA PAZ 
E x p u í o el Sr. D i to que no debe sorpren-
der á nadie la resolución del Gobierno dé 
prohibir el Congreso internacional de la Paz, 
q/ao iba á eeldbrarse en E l Ferrol, puesto 
que eomo anuncio bien eloo.nonte de lo que 
iba á ser, se dijo en la sesión preparatoria 
del día 24 que «ra forzoso implantar el re» 
gimen dé Angiólillo. De esta y dé otrftá gra-
vísitBas SiániféStaciones se han áeHvado va-
rios procedimientos judiciales. Én el mes de Enero del año ac táá! , f & 
—Esé Congreáo—<lijó él Sr. í5áfo—, l e j o f ' ^ í f t ud de ciertas couíldeneiás, el j é l é ¿upe. 
de procurar la paa, parecía no traer otro r 'or <ie Policía acorüó que el de la brigada 
objeto que él de producir alteraciones d© móvil . Sr. M*qrieda f él inspector Sr. Mar-
orden público, pues que nfia dé lás párfefi dé] t5rl ^ ^ r x * , realizaran las investigac:on3á 
pro-rama proclamado era la declaración de R e s a n a s para ^ u b r l r el punto de pro 
v,. «^-^s i * i» KJéíi • ' t. i J cedencia de infinitos billetes falsos, QQ 100 
huelga g e n i a l y la aerac ión oorera en todas ipeéetaSi qtie ^ ^ ¿ U ñ pof la provincia 
sus ftapiíaleg. ^ ^ ¡de Córdoba, pnncipalir,er,re. 
Ku todos momentos—aúndió e! presiden-1 A dicha capital se t r as ladó , después de 
t<í—eS deber de los fíobiertíos procurar la i un inteligente trabajo preparatorio, el se. 
UN SERVICIO POLICIACO 
anunciando que Vendrán á pesar de la horJia',^a^ ^ ^i^!1 1^ na<?ión; pero aho* ¡ ñor Bágüena, poniéndose en relación con 
suspens ión; ra és de cxfréftfar el Cnraplimiento dé esta 61 íu<* de Priego, D. JoSó O-ómez M o r á i s , 
L A B X P O R í í ACIOÍÍ I>E TRIGO E S R V S L \ 
D r : ; I 
r sn tc todc 
las tropns 
ñ e Ga l l i pc i i , 
'.•.y:»>-\rH?o 
IjOXDRfeS 28. 
• ¡i- Mnizado combate dti-
U ayer eli pa í s d i f íd l . 
en la península 
. iüe han puesto sól ido 
PírrnoGRADo 28. 
E l Gobierño ha dictado una disposición 
autorizando se exporten sesenta millones 
de hectolitros de trigo, oomo consecuen-
cia de las negociaciones recientemente ce-
lebradas con Franc ia . 
Los agricultores rusos obtendrán con 
pli i nt  
ob1t?aci6n> en vista de la STatedad 
circunstancias qué atrájveearcos. 
de 
FIRMA DEL REY* 
De Marina. 
Béal decreto ñjan^O en veintitrés años la 
edací para el ingreso en la Academia 
Cuerpo Administrativo de la (Armada. 
las Por ser ŝ̂ e ,ino ̂ e ^üe "^^y01"68. sos-
pechas tenía sobre si en su distr i to radicara 
él loco principal de ía falsificacifn. 
E l inspector, en vista de los datos que 
el Sr. Gomes Morales le adujere, se t r a s l adó 
á Priego, donde, fingiéndose sujeto r'e 
malos antecedentes, )o~'ró hacer í n t i r r a 
amistad con nn tal .Antonio Reina Montoro, 
cura conducta no era muy diáfana. 
En un iñomentó de franqueza, ál que f ré 
del 
Idem -disponiendo míe el e-e-néraí de Ar t i -1 llevado eoñ gfen t»abil:'-^d por el Sr. 
pie mediante el cíicafe apoyo de ia eseaa-
í i r a francesa, hftfi Ü M O unos 500 pr is io-
aeros. 
ILONDRBR 28. 
Ü n despacho oficial del Cairo par t ic ipa 
que las aliados, á las ó r d e n e s de s i f John 
Hami l ton , han desembarcado en excelen-
tes condiciones en ambas oril las de los 
Dardanelos, haciendo numerosos pr is io-
neros y cont inuando el avance. 
In formes t a m b i é n oficiales dan cuen+a 
ie haberse declarado el bloqueo en el l i -
iorí del a C m e r ó n africano á p a r t i r de 
noche del 23 de este mes. 
i^a suscnpeion ai nuevo rondo de SO- ^ de Tmromerrs de la Armada D. F r a n - ¡ c a b o de la G u a r d é etvn, 
corro para los belgas l legó el p r i m e r d í a cis¿ñ Díá i Ana^icio, pape .4 la eitaacíón 'T*-~l9lro en e\ Barrant 
á 60.000 l ibras esterlinas. cbartei* 'ma- í ' 0 ^ ^ de, R€'na'.f?,,, 
Atutonm «M f } ^ de navio Ti. W « É f Í S I Í S S f l b a i l a d o 4e 
m i a r m í e s paEgm v m i i 
AMBTÉÍIÜÁM 28. 
E l cónsu l b r i t á n i c o hace saber que te-
dos los puertcs ingleses se van -S ce r rad 
tanto para los barcos ingleses como para 




Comuniea jü de Viena oficialmente que 
«a los C á r p a t o s , así como en la Polonia 
rusa, hubo aislados corabates de A r t i l i e -
ú&, con mucha violencia. 
Las b a t e r í a s austro-alematias h ic ieron 
Waneo en dos d e p ó s i t o s de municiones, 
LONDRES 28. lclem disponiendo se conserve la pTantHa:^ t g r a d e c Í d o " . 
Las existeneias de l Tesoro i ng l é s as- <?e or]ce teméntrfi en*-™Sor- Tn.c-'nieros de ¡ / ^ . n a . f á * m i madrugada. pTe?en*ó el 
cienden á la c i f ra de 115.061.000 l ibras la ~ító*ptt? f ^ n h Real decreto de 19 de inspector ñn denuncia ante el juez de Pr;e-
^ i - * * jAc-ósto de 1885. - leo y, ráp idamente , el Juzgado, aco-rpaña-
T • - i i # a • ídern disnoríend'n (fisfr e! ?ímeraí de br i - do de Otro insportor de Policía y de un 
U r i p c i ó l f ^ .Ar |C  ard?á c i i l  practicaron un 
^arra co de la Pal . 
6 dló por re_ 
..Ascenso fcMOfa* é D. Rafael 5 ^ ****** éú 
l loras v Í^ac-Cartuv. 
KOTA DE LA EMBflJADil IKGLESfl # ™ ̂  % Justo 
i Unidos. 
* • i - t i t. • j « . . . ¿i k ¡ . , . Idem fír-i I H M N H de primera elasé don 
E n J a Embajada bn t amca ha Sido fa- Salvador Torres hartas. 
Idem d^' teniente do návfo D. Manuel Pa-
vía y CaMcja. 
Proronierdo p n m Ta cm^ dr> seminal elnsé 
(M V*fítn KFSfí^ Vnncn. r e ^ ' ^ a d » eo-
mif^rio de la Armada D . José CnúwtTtz 
Soto. 
POR LOS a m n i E R i c s 
ÍIÍ fef SánCÍK'7. Ouerrá <lijo ayér tnañána 
É n el sector a l fisté d é l a a l t u r a á e 
Dstry fueron rechazados loá ataques noc-
tomos rusos. 
DE LAS TROPAS AIEKAHAS 
T e l e g r a f í a n de San f e t é i s b ü r g o que, 
í e g ú n E l I n v á l i d o l i m o , los Ouerpos de 
E j é r c i t o alemanesj bajo el ttiando del ge-
neral H i n d e n b u r g , e s t á n d is t r ibu idos eíl 
IA siguiente fo rma J 
Pr imero . E j é r c i t o de l genefal Be tóW: 
pr imero y segundo Cuerpos, entre LeUen 
f D r a k e s e e ú . 
Segundo. E j é r c i t o de l general Mac-i 
kensen: tercer Ouei-po de Reserva^ 13 
Cuerpo, 17 Cuerpo, segundo Cuerpo, p r i -
mer Cueí-po de resorv;!. 25 Cuerpo de re-
s e ñ a , qu in ta b r íg i r A 4 : í a Oi ia rd i í i , 20 
Cuerpo, 11 Cuerpo. £ 3 Otíéfp^ de feseg-
va, teroera d i v i s i ó n de l a G-uárdia y ^41ifi-
io Cuerpo de réae rva . 
e i l i tada la s igü ie í i t e í i b t a : 
^'Notifica e l Min i s t e r io de l a Guerra 
b r i t á n i c o que, s e g ú n informes oficiales 
basados en testimor-^s médicos , los sol-
dados é a n a d i e n s e s que han perdido la vp 
da en estos ú l t i m o s combates no ha sido 
d é resultas de las heridas recibidas, sino 
p o r envenenamiento por gases empleados 
por ei eaemigoj siendo este m e d i ó de ha-
cer l a guer ra cont rar io k lo estipulado en 
la C o n v e n c i ó n de L a Haya.5'' 
E L A L T O M A N D O R U S O 
'Éí Ueichspost publ iea n n telegrama d é 
Petersburgo, s e g ú n cí cual el general Russ-
k i ha sido desti tuido de su cargo de co-
mandante de loa E j é r c i t o s del frente 
Noroeste, y eü su lugar ha sido nombra-
do eí general Alexejéff . S e g ú n noticias !á esperar al presidente del M f f t f i ^ 
part iculares, el general ílufeski, que ¿ ra i —En Ovi-do se reunió la ¿Tunta de Patm'H^ 
utio de los m á s aptos jefes rusos, no ha ;^ 'nero3 ' ^e Asturias, aeordando m-e ^ a n f3̂ A« 
sido dest i tuido por razones de sal i I , sino i m'"ilíl'!S las péfiéiobés pro-sentadas por los 
p ü t dee?s»foeiones demasiado e spon rúne - ' í , I o h r - - F 2 ^ ver á 16 que de ellas püéáétí 
referentes á la manera cómo el Gran l ) u - 8 
q ü e N i c o l á s ejerce su alto í t t ando . 
billetes falsos, de 100 pesetas, ese o:^ i •••os 
éft una t í ná ' a , / debido de ivra escalera, 
ha-^a 70.ÓÓ6, en análogos billetes. 
El P.eína fué detenido, eorro i g u a í ^ c t ^ 
.To'íé María Vi l l a r " E l To^ te r í á s ' , y >Tan 'ei 
Oallardo* pr inc í ra íes sá ' é l i t e s de aq' él. 
Con nost.erioridad se han h e é í ó 16 de-
tenciones fBÁSr, ertre ellos un eoucejal 'le 
Aléáíá la Real y el alcalde de otro pueblo 
de aquella provincia. 
La Po lMa ha éoü t ínna^b «ns frahajo^, 
y esta madrugada, cerca de la e'-tactón de 
las Delicias, detuvieron, él Sr. Maqueta y 
dos agentes, á Juan Pastor (sujeto que goza 
de libertad bajo fianza, por un asunfó se. 
meante á éste"), en el momento efi one 
qué le habían visífcftrKJ A ^ ó f e a S ó t de vendía 55 biUetos de 25 pesetas á , J ^ é 
e Coba 
dé ,1a-
' r&- l&Z: ' i -~ t ' h ' •* 3sA r i - > . í imnnes, y se hospeda en la posada de Saá Jfcsrec'o á la suspensión del PonírreflO de i ^ r j r o . 
a P a ¿ hizo manifestaciones análoeas 4 tas M 
del r-frsidénté dél Consejó sobré él üjistno 
asunto. 
i>e m^ílfuarftda. 
. E l Sr. San2 de Quejana facilitó e?tá nm-
drusjada unos tolefxramaF, en qiue sé day las 
siguientes noticias: 
Eí fóberhador de \iic,-;-(o s-'HÓ para Aícoy 
Más tarde, fué ífacffcadó T.n régfíífi'o en 
^i--ha posada: y á filtlma hora Sé ha dle. 
fa<'o un mandamiento judicial pa^á pra^-
t.uar un fegistro en el domicilio de Juan 
Pastor^ 
— « » -
fe» veiifá <fcf írlgrt én flfBÍk. 
CÁDIZ 28. 
H á llegado á eéíá capital Hh aicadn eo-rñ-
sibnftdo por el Oobiei-no de su nación para atk 
E N LA F L O T A D E L 
—En la So;>i,-dnd é l refr ío, de ViVo. " f e l ! quirir grano. 
Oiimmeio", se i Í : • • ••!••• \m i s-n-tor de Po'i- ! Una vez hechas las compras, las embarcará 
cía, para eutnplin'ontíir imás órdenes ó'ie se 
lé dieron fiara evüá t el jitetro* f ño lo r •'• 
i r—' i f i'ía la etítríida. 
Por ello fiié suspendida, la -Tunta, 
XXV. TETADO 
ÍA ^éecióh de Política flél ^finistérió dé 
Fííiítdo rcpfódiico en lá Gácetá cíe ayer 4 
Beguhu m i té logra rna del Dagebhjd, do 
Petersburgo, se ha deoiafadd el'estado do 
guen-a en los pueftftS de Odesa y Sebas- articuIarJo ^ (,ns if,.Vi"s í ^n-iílóñSJes: ifftá,, 
top'ol, J)Dr haberse descubierto una agí -
ción revolucionaria eiibi*e los hiai-iü-. r 
de la fióla rusa del Máí* Negro. 
Se dice que tres diputados del par t ido 
socialista revolueionario han sido deteni-





H o y se embarcaron 37 mulos con de!^ 
t ino á T á n g e r . 
ei mUeile hubo u ü p e q u e ñ o eófiííictdi 
los aduahores. auo no. & 
MU pásaptir l í t i * Dirá, relativa á Ifi- f^si-
1 rcia do los extranjeros, que ataba de pru-
rcidgaf el Gobierno de la Bubiiad Püér la . 
J>E FOMftNlO 
El •miñisíf-a dé fpütófáf- léefgíéfiiltt kté rd-
con rumbo á Barcelona.. 
En el Gobierno civil se báfl recibido oue-
.jns de muchos vecinos de O'vern contra e í al-
en'• e* que pérmhe .n venta «le trices; 
Eri die*o PiiéblO hv.ha una manifestación 
de mujeres, que disoció líi Ouaroia civil . 
L4 represión Causó lé§i6fié§ á varias man i * 
í ^ .MU tes. 
E S P A Ñ O L E S F A L L E C I D O S 
E N E L E X T R A M J E R C 
. un s norc í , q e  dejaban em-
Ea<íí c^o ' -do en la or i l la l amdépád . i . ' hafcíáf bss mulos pero el encai^a-io del 
í é r e e r o . E j e r c i t ó ddl general fcoirsóh: h ; . . . '.. ^ — . '. « Baeü* jr de te d«> Oviedo á Ga.^- de Zor logia de la « f twre fe i -» 
V í s t n l a 
. .é á- ^ « o j e s Ernesto 
morí» hasfá él lle(|ad6s, de q ü ^ c e formula- "S ' l ' ' Bitódeloña 
&m pof la famm de la íüaiieiifaéíon oS- y Máüta©' w m £ 
tik\ foi t m m m \ m H t e v ^ m o s ¡i gafide-
t-an. manifestó que áft&tí {>r2-tíearHl fibiii^fl* 
Éai» á prestar Servido públich tnañaha^ RO; 
Lo que ocurre—af-adió el ffiini.i:fr(>-—es que^ 
alculidas las Éróunstánciáá eeohómiéas, sé 
ha prescindido do iW.ejos f ñ& ífiStíj^SeiWl 
m m m i ^ué ««Rfí^aFíaii faém 
Ayer se ÜfeiPofi por --1 MinisteHó de f b -
• ém efédilcS de Ití.dOft pesstás cada tino 
í í l cónsul general de España etf Maril!», 
,| 'nriicip« '.¡i rifrfuticióii de los subdiios tó-
¿artojes Eruesto PerniindeSá Basios, Fr. Agrut-
íelóñá, José Oláz Aguüur f á w ü á á 
_ _ ; ^ , 
Caso* 
E n Valéhelft se hb Pé lebrédd íífl hermo-
so aeto, organizado po f la O o n g r e g á c i ó n 
Alarmna del Mafi f l ter io j eil horidr de Ma-
r ía Inmaculada, y para protestar contra 
dteai J-
•ad di 
• l i c ruc iona , Sr. FusscU 
F I E S T A D E L T U A Z A J O 
L a Ca&a de los Sindieatos y el Centro 
popular católico de la Inmacuiada- celebra-
rán el próximo día 2 de Mayo ía Fiesta del 
"ÍVahajo con una función religiosa en la igle-
sia de la calle dé la Flor, y un mitin-velada 
en el Centro obrero del Corazón ^e Jesús , 
í-alle del Diíque do Osuna, 3. 
_ » , • • , 
O H : T E A X R O S 
F I E S T A B E L M I N E T E 
E M A R O L . O 
A beneficio de la Asocia ión de la Prenda, 
y con la colaboración de los principales ele-
mentos de los teatros do Madrid-, viene c e l e -
brándose hace años ía "Fiesta del Saínete" , 
Fiesta que, ¿cómo negarlo?, va decayendo. 
Kl primer año, Jos Sres. Dicenta y Répide 
estrenaron Los majos de p lan tó , y en m r e -
pn.sentáeiÓD sé unieron to a** las primeras 
j-artes de todos los teatros d« Madrid. Bea-
pu/« . . . «i concurren literatos de la altura 
de los autores de Juan ifo9é y ¿tt casa da 
lodos, ni se íusionan k»s oompañía.s... No se 
nos ocultan las diíit-uitades qae inroiden 
tiqñétíé y ¿ s f o . Mas, sin culpa de nadie, la» 
c.-hegófía del festival d ^ e i e n d e . . . Y ademá-
restilta demasiado largo, Kn su buen deseo 
de favorecer á la A.-ociación de la Prensa,-
cada teatro desempeña n n saínete, y . . . ¡lo q t t j 
ocurrió ayer! Estuvimos en el teatro d e s d a 
las tres y media hasta ias ocho y media... 
"Mujeres", p r é l a á ó <Hé «na comedia 
def W. títt&niu MaítíüM» Sierra. 
í í o «é á ptínto íiió lo que manü'icsta. esc 
prólogo. Las actrices d© Lara, «•costtfmbradHs 
á las escasas dimensiones áe la bombonera, 
apenas se hieierón oír en Apolo. Una tertulia 
de mujeres. Adela es u n a iñaáfitUli Inglesa se 
sobra, á s í m h m » porqué ?abe trabaja?; ln (s 
; es; era etí el novio; Carmen y Clara... vto 
, ños enteramos sino de que sufren ¿inculta-
| des económicas; 31 aria, viada de itn auéiauo 
¡que la dejiS un eapitnl, se v a de viaje para 
; v ivi r libre satisfaciendo sus caprichos, pro-
I cediendo t o m o un jfornbrc... A lus p&eM mo-
mentos de part ir ílega Lorenzo, á quien qui-
so, y iKwevc- s e g i ñ r queriendo... Cae el te-
lón.. . E l público no encuentra motivo para 
aplaudir. N i yo elementos para formar j u i -
cio. 
"Una cana, al aire", diáíogo <Te Angel 
Caamaño ( " E l Barquero") . 
E l autor lo llama : 
"Diálogo vnigarob. 
Be tonterías repleto.'* 
Opinamos lo misxo, y opinamos también 
que una vulgaridad repleta de tonterías no 
se debe ofrecer «1 público, eo.iseieatement', 
i es deeir, con alevosía,-
I SíiiváíO'iJlo dé dna grita, atfnrjue no á los 
caj-ectadores del aburrímientoj el arte do J^o-
! reto Prado y las simpatías éü (' iicdíe. 
*CÍéihmA#r al triste", éádnelé éñ nv. ario, y 
en prosa, or igjxal de D. Antonio Caí.eio. 
Mímela , al enviudar !a ¡quinta vez!> se 
encuentra con Niccforo, s u primef amor, t a m -
bién reciéa viudo, que ie v a á dar el pésa-
me; y como la Luisa y el Liüs d ; Campoaroor. 
en entieaden,- se enóovián, y S H p ó u e s e q u e se 
casan... 
Todo esto se SémSH em una, col ceión de. 
nwAÉoCttary f otra de a l n s i o n e s i f.a.'iífía ebn-
yngah-s, en que debe a dMskPéti ÍS c a s t i z o 
y lo saineteseo.-
Si fuera así, aborcinaríamof» del casticismo 
y del saínete. . . , y el p ú h l t é í » «ftá nosotfos.-.-. 
^ Eft enarito pudo s r, admir b'es, las seño-
ritas Alba, Illcsca, Moñero, Seco y IleiTeío, 
y los Sres. Morá é Isbert. 
" I . j i hoiiít de la Cavef-na ó Una (ardo eil 
Aníaíi.'ér*. S&inéte i i t ic t i (U- !<>.; senoids 
Asértjo y Tbrfes del Afrstno. jnú-
sicá del m a e s í m LÜMÍÍ 
Los autores d e La boda do Cayetana han 
escrito 0bras harto mejores. 
M p r i m e r ' cuadró pesa, y no d é s e m e ni 88 
s o l o t i p o ó caráeter. El segundo es más fnó-
vído con la c a r i c a t u r a chuí sea do la • . • •ús ica 
de Tasca. En e l tercero, Ven'is ' i i im (Orias) 
eongigtfé excitar la fácil t)s?i c o n su g r a c i a 
natural, al caricaturizar á deter.r.'itmdas oiipie^-
t k m . 
El maestro Luná, sin pfeteñsiones. y á vtié-
ífl plnmí». seffurámcnte, Hmit'se á poner uü 
eom 'ñtario flWSwftl á la letra bien poeó lí-
íieá. 
\M&f bir^u, las señoritas knéf&i f Leotiis, y 
los Rrc*. Móñéftyo, Ortas y Vil la . 
" L a afición", Fainete en \m acto, origiriaT 
de D. Antonio Casero. 
E^ta tenypora -a á los autores dramático^ 
les ha drwlo por la torería. ¡Cómo ha de ser! 
Vicenta y Dionisio forman un matrimonio 
que, á propósito de si Belmonte ó de si J o -
selilo, se zurran con frecuencia. 
jNí ida! ¡Que lo castizo y lo sainetesco 
cmisisten en los palizones matrimoniales! 
Para poder i r á ver una corrida de miuras, 
el e sposo se finge moribundo y saca así 25 1 
pesetas á un pariente. Sólo que é?te se entera 
á tiempo v deshace la combinarión. 
Simó Rasé é Irene Alba hicieron prodigios, 
peto n o el de animar á los oyentes. 
^Media pava", moitólogo, or iginal d© 
Bi Juan Muñoz Pavón^ 
•Dj-íferiio, bienj hablado, gracioso, pero... 
monólogo. Aplaudimos íhüeho á ia señora 
('..i.pñá. 
^ 'Becueráos del tiempo viejo**, 
t-Th» tirana deliciosamente panladá y ves-
tida por la Srta. Leonis, eou la feliz a^erna-
ciófl del Saritemo Sr. Liinionaj Un Ofl úmtfa 
P m ij ioróS) f tift deslile M Id 
Caramba, lujosamente UlWtlaAt* 
Eran las oeho y plco^ 
j M l s l hMeA húhtÍA sabido amargaI ij 
Mflfíá feotislieáíol'f. 
Fué j sin áuda, el numero del festival q t K 
a,írr;i:ló y ha-ta enttteiaamó á todos. 
E l tonri erairento arlí-tico de CPa ínujer 
matavillft?©; los registros central .y baji» 
de su vo-̂  herrnos^iTTios,; ia escuela de cantó 
¡.̂ .̂ L.H; su ^ p a t í a personal arroila^ora. v 
Veividarf todns las ditlcnltmfes,, n-J^ 
ce! »rar:i . i estreno del idilio vnsc'o AS*( 
tro íJwrid-i,. Miren&rif., que t,anua exn 
ha despertado en el púb'k'o do Aíad'j.w1^ 
La Empresa del teatro de ]a ^ " 
queriendo d ar una muestra de su j^jj 
por el celebrado compositor vasco, h a M 
zado •••• su •. v.K.r una I'.ÜKMÓU evtraoH. 
¡);Í:-;' 1». tarde de hoy, -2"'.. eant in t l^ 
Molinos de rierhto, las inspiraáaa CA 
ciones .\-:¡ cantan los niiio.s. interpretad 
los coros de la Capilla .fsidoriaaa* J '^Í 
tarde y Mtiiadó sin sol. ' w 
t í colonia vitsca se ha apresurado 
órranizada esta licsta, á a*!, juk i r i a f t ¿ ^ 
óa'idade.s. ^ 
.-'e despari'ian billetes en Conitadur^ 
Hoy, ¡i las diez y cuarlo, 4 - . 
populares (2.ñ0 butaca), ^Iworcs de ^ 
La méla tarde. 
U E X P O S I C I O N D E S A ? ] F 
PARÍ? % 
La E x p o s i c i ó n de Snn Fraiwig^j 
sido inaugurada recientemente eoá f 
brilJantez. s 
La, ceremonia fué preseneiada poj 
á'ran númer 'o de personalidades. 
Los diseursrs pronunciados por los» 
dores amerieanes fueron de mía ¿i, 
amistad hada F r a ü e i a . 
SSRVICió RAplOTRLKORAPWft 
Palabras c e Lord Kitchener 
y ^ r . AsquitJ 
í jofd Kifcfiener ha tomado parte en 
debate de ía C á m a r a de h;-. Lores acerr 
del t ra tamiento de ios prisioneros 
guerra . 
Di jO: "Corno soldado, siempre he 
tado con r .speto á los otieialss del Ei? 
c i tó g e r m á n i c o , pefo pruebas irrefiuahii 
me han convencido del modo qae tiea 
K jé r e i t o a l ^ m i n de t r a t a r á iog prisio»! 
ros b r i t á n i c o s . 
Los oficiales británico?», á pesar decae 
heridos, han sido gravemente iosult 
írts mismos aiomanes coüfióíafl eí» 
hecho. 
Alemania ha manchado gn htstoHa M 
l i t a r / ' 
M r . Asqn i t l i d e e l a r ó que cuando 
mine la guerra, no se po.-M olvidarla 
horribles fictos de erueldad. y será no» 
dp-ber ex ig i r reparaciones á los ful 
pables. _ . . 
SKnvicro 'IT. 
E l parte oficial francés 
de las once de la ftóM 
T R ^ r r r r T f r * >^TRO=Í tRLXCHB. 
R A S m i-iyimsi D E i.m omf^M 
PARÍS & 
L a jornada ha sido relativamente IraB' 
du i la . Bú B é l d e a tío hn habido 
ción en la s i í n a c i ó n : cooservamos,$ $ 
rreuo reeirperado desde li».-e t;\stH«fc»? 
la C l i a inpa í ' ne , ios aieinanes nos ha" 
ni .do en la región de Beausejuur 300 
tros ( h ttin(•••-;••;• ras avanzadas y lem*í l 
esperado de ellas l a mi t ad . 
E n el Argana , cerca flo .". ir.. - •',:,rf; 
u-i inteti to ú c ataque ha sido por.-uiiene 
a.' io per nuestro ¡ uego. 
h n Wparg.'s. el ene!'.••:;-• lia bointói*? 
' io. pero no ita vuelto á a •i» '-ar. 
ha oeurr i i 'n en í}art.Maiiiis\verV\r, d # 
ios alemanes hall d i r iwido nn •̂••(V> 
so f.ührc JM ein:.:. pero hr* n- h f . w 
fado. 
D n r ü n t e el d í a 27 ni'.:-?tros ft'lflní 
arrojado ;12 granadas so-Vre \ i ,'!* 
de l i o l w i i l e r y sesenta sobre 16 ^ 
de Ohambiey^ donde incendiaren.;! 
pós i to do municiones. 
La es tac ión de A n . a v i l l e y ei ' • " ' f * 
de las v ía s l é r r e a s de ( • ¡ i a t n l ) ! ! ^ í a ; 
eotirt han sido bombardeada^ W* 
lioche. 
E l d í a 28 nno de nuestres á d W 
arrojado seis proyectiles sobre h-s;"0 
tizos de dir igibles de F r i e d n s e h ^ 1 * 
nno de los aviadores ha visto elevarse^ 
techo de uno de los e0befti¿ó8 ntia H1-
de htlmo. , 
Sobre la e s t ac ión de LeopoldshdH '3 
puentes y la fáb r i ca hemos arrojado ̂  
granadas. Durante el bombar : leó 
iffí 
nnesims aviadores l ia ca ído en 
alemanas. . 
Duran te el d í a edatro aparatos mm 
nes han sido perseguidos y a ^ a ^ f l 
í>or nuestros aviadores: uno ha e^.ñ 
diendo en sus l íneas , cerca de ^ ' ' ^ J 
otros dos vin ieron á caer cerca de n 
tras tr incheras, el nno en ia í - ' h a m p ^ 
y el otro en la región del A^.cre, M 
destruidos por nuestra ^1'"lleríí l , ,( ^ 
cuarto ha aten-izado eri rmestras hn 
en Muizon (Oeste de Reims). 
Dos aviadores alemanes ilesos ^ 
hechos prisioneros. 
Csh/a ós 5 0 . 0 0 0 ó u r ü 
SKRVIOIO . TEI.EGRAíri<© 
SEVTÍ'nA 
ü n joven empleado del S i l l t i i . c ^ tm 
riegos de l Guada lqu iv i r ha é o m e i l ° - ^ 
desfalco de 50.000 daros, d c s a p a í * ^ • 
despuós . > j j ^ l 
Para cometer l a estaba ft^)fie0 
empleado las firma* del presidente, ^ 
tar to y teaorero del Sindicato, y 
flanco de E s p a ñ a « n a cuenta V ^ ' 1 
de 2.50Ó pesetas. , , 
E n v is ta de que e í cheque ^ a . #• 
sin adver t i r la falsedad de las n r m ^ t i 
me t ió la segunda falsif icación imV0 
50.000 dures. , ^ 
L a P o l i c í a busca el p a r a ^ r o d6* ¿ 
MADRID. Año V.Núm. f.268. E L D E B A T E Jueves 29 de Abril de , « 9 / 5 . 
(offiotas óo sooieóaó. 
— o— 
ENFERMO 
Hállase en Biarr i iz , ruuy mejorado de su 
dolencia, el subsecretario de Gracia y Jusli-
«ia,, maivjués ue Grijalba. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer entregó so alma á Dios en esta corte 
,¿1 excelentisiiiio Sr. l>. \Agnstift de Soto y 
láartiiurz, múdelo de caballeros erisLianos. 
hjL .señor de hoto J'ué diputado á L'orus. y 
pertenecía al Om.-c-jo dioeosano de Madrid y 
á las íjonfereííci&s de San V i c n t ó de l 'aól , 
de las que ora socio oeiosísinto. 
Descause en ]in/. el (inado y reciba su fa-
OÍÜJÍ el t<»tíKiOT)io de nuestro sentimiento. 
E N T I E R R O 
A-Vér se v«-ilicó de D. Luis Fernándes 
áe ideredia, sub^ l í e rnndor del Baüco Hipo-
fcecario. 
Fresiíiei-on el duelo D. Francisco de La-
iglesia,, gobernador del filudo Brinco; don 
Edua'.do de bgdA, hijo político del finado; el 
eonde de Torro Arias y el director espiritual, 
geií'ficndo numerosa concurrencia. 
¡ 'HOXlMO ENLACE 
En casa de la condesa viuda de Arcentalc^ 
:iÉBtaián expuestos hoy y mañana la canastilla 
;dé boda de su hija l ' i iar y los regalos que ha 
toeihido de sus amigos. co-¡ motivó de SU 
próximo enlace con el conde del Vado. 
Otras noticias. 
Según ha manifestado el 'alcalde, "no tione 
noticia oficial del encarecimiMito de la carne. 
Para tratar de este asunto llamará á su des-
pacho á los tablajeros. 
— •Hoy, á lite nueve y media de la mañana, 
so v riflcará la revista de lois oairnajes de al-
quiler, abiertos, deátiiiados al Servicio públi-
co durante los meses de verano. 
I . ^ revisión la efoctiaaTá él concejal itís-
pector de carruajes, Sr. Mesonero Romanos, 
en el mseo de coáheS dís! RetiY-o, y get-á pi'e-
sent-iada jior el alcalde. 
F I R M A D E L R E Y 
C R E A C I Ó N D E m G A 8 I N E T E 
y métodos y problemas de la Química rtn- • ^ ^CíSCí G f̂QCií* 
Grupo Libre de Cultura. 
iMañana viernes ce lebrará su ácostum» 
brada sesión semanal el Grupo Libre de-
Cultura, en su domicilio social, Abada, 11, 
principal. 
LWsertárá el Sr. D. tConstanCio BernaMo 
Esparteros, núfiu k. MAWRJD 
Remite á provincias y extrattjeto billetes 
de todos los sorteos su A<lminiiBtrador, A X -
TOXIO KODRIGUKZ. 
111 El 1.SÍTÜTJ CAlÚil.fl li MÚ 1 iOSIÍMS 
D L 
E n el sa lón de a c t ó s del I n s t i t u t o Ca-
tódico de Ar tes é I n d u s t r i á i s d ió ayer tar-
de una notable con Lerencia' e l l i . P . V i -
Para asistir á las ceremonias de la toma de tor ia . do la U o m p a ñ i a de desUs, que ani:; 
íichos y de la boda ha Ih-sado de San Sebas- blemenie hubo de acceder ai reiterado 
tián el conde de Guondulaín, iradrc del novio, roquerimiento de g ran umnero de doeto-
La boda se efé&tfaíS en la priména qum- res de los que aíí,steft, a l ^ jóngreso que 
| R * ae A1;iyo- V A R I A S a'ctualrr'e,:'te se í s f á ceiobrancio, y eü el 
, que es el V. V i t o r i a presiaenic de la See-
La marquesa de Njuiluche suspendió anoche Ciencias 
BU comida de los miércoles, con motivo del t o r>- í / u " MÁ A • I J « „ . • , ü S An T Í - ^ J • V i to r i a , cuya a u t o r i d a d y com fallecimiento del br. Fernandez de iiereaia. . , . , . , 
- - l ' o r el Ministerio de Gracia y Justicia P é t e n e i a en la ciencia (jaumea han sido 
se ha mandado expedir Real carta de suce- muchas veces reconocidas por los tracadis-
«ión en el título de marqués de í'oza á doña tas e spaño le s y extranjeros, d i s e r t ó duran-
María fttfaelá üsorio de Moscoso-, duquesa te hora ^y media sobre el toma " E l pro-
de Terranova, jior fallecimiento de su bis-
abuelo D. Vicente Pío Osorio de Moscoso. 
V Í A J E S 
i l au regresado de Soria los condes de P i -
noñel. 
—&0 enciieiitran en San Sebastián l c | mar-
queses de Safi ("arios del Pedroso. 
-—Kn Biart i tz e«tán, de regreso de Ingla-
terra, los condes" d<- C)'Bryen. 
— K n breve «¡a'.drá para Viena la señora de 
Castro y Casaléiz. esposa do flüéétro emba-
jador eu aquella capital. 
-—'También sáldrá para dicho punto, tan 
pronto se restablezca SU Sállid, 6 . Melchor 
A.^magi'o, nombrado dCguüdo secretario do 
acuella 'Klmbajada. 
-^€on 
bleina de la af inidad q u í m i c a " . 
Expone el concepto dé la afinidad, cu-
t a natufaleza es desconocida, si bien son 
ciertos sus efectos, aduciendo las t e o r í a s 
sustentadas por Boerliave, í l e n f y , Boyféj 
G'.enber, Be igmana , Newton, ¡Berthollét 
y otros autores. 
Es tudia luego la ley de las masas se-
g ú n B é r t h o l l e t , d i c i endó que hasta ahora 
; esta ley ha salido t r i u n f a n t e de todas las 
pruebas á que ha sido sometida. 
Hace notar la a p a r i c i ó n de la ley de 
las masas e léc t r i cas frente á la de 
las masas m e c á n i c a s , estudiando la com-
posición de les á t o m o s s e g ú n las opinio-
R E A L DECRETO 
A propuesta del ministro de lá Guerra, y 
de acuerdo con mi Consejo de ministros, ven-
go e"ü d.érétaí ' lo siguiente: 
Artículo 1.° rSe Crea én el Ministerio de 
la Guerra un Gabinete militar que funciona'-
rá bajo la inmediata dependencia del minis-
tro. 
A r t . 2.° E l Gabinete militar del Ministerió 
de la Guerra tendiá por objéto el estudio 
de todas las cuestiones técnico-militares que 
por su importancia ó generalidad inllu.van 
esencialmente en el perfeccionamiento de la 
organización del Ejercito, y el de aquellas 
que directamente a l . cíen á la previsión y pre-
paración de los elementos indispensables pa-
ra tpie el Ejército pueda cumplir los aitds ünea 
que le están encomendados. 
A r t . 3.° E l Gabinete militar dará á sus 
propios trabajos, á los dé la misma índole va 
rea.izados y á los que puedan en lo sucesivo 
efectuarse, la orientación que consid-re o^oxtu-
na para que se aunen, se complementen y coüa 
curran hacia un fin ó resultado práctico, cla-
ra y fijamente determinado de antemano, con-
forme á las éx! erieñeias de las ú . t ixas gue-
rras y á nuestras necesidades y recursos. 
Ar t . 4.° E l Gabinete militar tendrá á su 
cargo los asuntos siguientes: 
Organización en .general; d^fcerminación 
de las plantillas orgánicas de todas las Armas 
y Cuerpos, ajustadas enteramente á las ne-
cesidades del servicio y reduciendo en lo po-
sible el personal de los Centros burocráti-
cos; movilización; plan de necesidades y pn»-
ferencia con que deben s r atendidas; reser-
vas de oficiales y tropa; estadística y re-
quisición do ganado de silla y de tiro, carro 
de transporte y automóviles: plantillas en pie 
de guerra de los distintos Cuerpos de tropas 
y ser icios en ^ampaííji: sen-icios de oomuni-
caeiones y de etapas; establecimiento y situa-
ción de partes: depósitos y almacenes de 
material de todas clases, armamento, muni-
ciones, subsist neias, vestuario, equino, ata-
laje y monturas; planes de abastreimiento f 
ventajas que el que presta éus servicios eri 
.os («tnb.wimientes dj instrucción y de indus-
triá militar. 
Art. 14. Él mievo orgailisfíio sé conside-
ra rá coixó parto iníegranle del Miüísierio 
do la Guerra. 
A U D I E N C I A M I L I T A R 
A y e r acudieron; á la audiencia m i l i t a r , 
siendo recibides por el Rey, el general de 
de Quirfis a^ewa del interesante tema^ " B l brigada D . Manue l Tovar Ascarza, los 
tenientes c o r o n é i s D . J o s é Vic iana y don 
Carlos Tnzenga, otros jefes y oficiales, en-
tre ellos el conde de A l b a Real del T a j « 
Art. 13. Esté pérSdítál gó í á í á ^ 8 ^ f c | S ^ ^ < y ^ ^ P ^ M ^ ' . -
'̂ e auxi l ia rá dél aparato de proyecciones. 
E l acto será á las siete de la tarde. 
Lfe entrada se'rá pública. 
("entro de Defensa Social. 
Mañana , á las &el» y .media de l a t a r d é 
se celebrf.ríl en esté (Dentro una velada, ert 
lá. que la .«oñorita Josefina Mayor y T>. Re. 
.\< uerdo de los roucejales l ibéra les . 
Los eoneejaleé liberalsá redactaron ayer la-
y el a lumno de la A c a d é m i a de lnÜante« 
r í a - I ) , f r a n c i s c o J u l i o l i a r a ha. 
L A R E I N A V I C T O R I A 
§. Ü . la Reina D o ñ a V i c t o r i a perra*. 
occió ayer toda la imxña-xM en Palacio. 
P O É L A T A R D E 
É. t í . ef í t e y estuvo ayer tarde en et 
•polo- de la Casa de Campo con el m a r q u é s 
•ie V i a n a y otros a r i s t ó c r a t a s . 
S. M:. la Reina D o ñ a V i c t o r i a pased 
durante la tarde por la citada poses ión. 
A rt. .15. Los gasho que ocasione se eom* . '¿¡n^" g-tin», ííitefipr©taT¿d Várfds áifeaétos 
jx'hsafán con las reducciones que se hagan ed ttitisícafes. 
los otrOS Centros y dependencias de la Admi-
nistración Central. 
A r t . 10. E l ministro de la Guerra pieda 
encargado de la éj eueiób de esté dejreto. 
Dado en Palacio, ete. 
r i iAXTILLA 1>BIÍ GABIIXETE M I L I T A R 
Estará compuesta en la siguiente forma: 
Un teniente general ó general de división ' siguiente* nota:-
con dos ayudantes de carneo. j "Reunida la rúinoría liberal del Ayaríta-
Cn general de brigada, s gando jefe, con ! mientd para ñjar sn actitud en él ruidoso 
un ayudante. 'Gonstaiá de siete Negociados: i asunto dél pago do los atrasos á los maes-
1. " Estado Mayof.—En coronel, un te- tros "desdoblados", lia acordado lo" si-
niente coronel, tres coenandantes y un Capi- guieníe: 
tán. E n vista de que, segim consta en acta, el 
2. ° f nfantéríü.—Un coronel, un teniente | señor alcalde-presidente ha manifestado que 
coronvl, un comandante y uíi capi tán. ¡ el in»¡>eet-0r de Policía Sr. Max^ueda; le había 
3. B Cai(tUer\a.—{.tí coronel, un comandan- dicho que en aquél asunto so hallaban compli-
te y un capi tán. \ I cados tres concejales, gravísima ofensa que 
4. ° Artüier ía .—Un Córonél, un teniente lastima á cuantos fundan su conducta pnbli-
co rce l un co nandante y un capitán. ca en la probidad y en la tectitaA, esta mino^ Asoc?.aCÍ¿n, de la Prensa de Madrid 
o. I n g e n i e r o s . — c o r o n e l , un tónrente na áe siente dominada por una dolorosa sor- celebraTá ju i l ta general ordinaria, para la 
coronel y un comandante. pr sa ante el hecho de qaie el presidente de la ¡ á ^ m i g ^ ^ socios, hoy jueves, á las nueve 
6/' Intendencia.—•Un subintoñdénté de se- r b r p b r a c i ó n , con _ inconsciente ligereza, haya| y media de lá noche. 
g-nnda, un mayor y un oficial primero. ¡lanzado á la publicidad especie tan eáluhinio- I 1 — 
7." Sávñam.—ün subinspector médico de ' sá en desdoro de los concejales, y grave ofen- | El Jurado del concurso fotográfico, or. 
segunda y un médico primero. sa al honor colectivo de cuantos se sientan ganizadó^ Por' l?.,??"^0 «ÍL^Íi?® la a í 
N O T I C I A S 
¿ a temperatura. 
R-i termómetro marcó ayer: 
A las ocho de la mañana, nueve gradoa» 
A la» doce, 14. 
A las cuatro d© la tarde', 12. 
Temperatura máxima, 17 grados. 
Idem mínima, cuatro. 
E l barómetro marcó 705 mm. Varlabl*. 
Se designaiuu además los escribientes de en los éscaños del Ayuntamiento. Y como hasta ¡ ha a.:ordado aaipliar el Plazo Páranla a^. 
Oíieinas Midtarés que sean precisos. i este nu.srento no existe otro origen de la i" -1 ̂  eatetidiéndoTe que las que sean recibí-
Eos general e, jetes y oficiales serán todos juria que la personalidad del Sr. Maqueda, j da's desp^s ¿ e esa fecha no podrán, e « 
1 la minoría liberal acuérda enco-rendar al di- | mo¿0 alguno, concurrir al certamen. 
putado á Cortes señor Conde d1 Sarita Engra- — 
cia la présentaéión ante los Tribunales de una i Mañana viernes celebra la Real ATCHÍ-
plazas moHfcadaSi 
Creando en oí Ministerio de la Guerra, sin 
auxeuto de gastos, un Gabinete militar que 
serviiá de base al futuro Estado Mayor Cen- tan notoria de parte do la Alcal 
tral, y se encargará de los istudios y trabajos cia. 
conducentes al péífecionámieúlo de la oraa-
reposiciofi de cuSnto consume el Ejército en i uizución del Ejérci to. 
o|>eraciones; planes d? Campana y de con-j —(Disponiendo que el jefe del Gabinete mi-
centración; plan general de las defensas del 
territorio nacional y de sus costas y fronteras; 
¡ exairen de los tanteos y proyectos de defen-
j sas, fortificación y armamento, á fin de que 
I.resulten en armonía con las necesidades del 
Ayer préstó declaración el concejal seíior 
i Besteitfer ante el juez del distrito de la Lat i -
htar dej Miiusteno de la Guerra forme parte, H M b M m en cuanto dijo en la sesión 
en snsutueion del secretario del mismo, de I d,! Ajy imtoliento y en el mi t in de Lux 
la Junta de Dolensa ^Nacional. I Edén 
-Concediendo la cruz de s ganda clase de | T ^ f c ^ j ha declarado el jefe de la Brigá-
querolla contra dicho Sr. Moneda, para ^ue ; cofradía del Sant í s imo C * 5 T S Í ¡ í í . n * i * -L ¡ ^ -IJ- - •'' Uaro - éh lá parroquia de San José, la run-se ese'arezca ^un to tan erave e ^ ^ s e r e « o n | P^o. en - a ^ por la tarde> 4 
oiclen-¡las ge.ŝ  .pre:i5car,á el Sr. Caloena, 7 la or. 
questa in t e rp re t a r á el "Miserere" del maes-
tro Victoria, redando á todos los señores 
árchícofrades sii asistencia, para ganar las 
Deelaiaciones. 
muchas ermeias é indulgencias concedidas. 
preferida por cuantos l a conocen. 
" fcSffi&r ***** ^ f***bg¿íáti A» r . ^ de A m p é r c , Farai i ' lay , Clausius, K h o l -
corte nuestro querido üixigo D . José Santalo } otloS-
E x p l i c á l a influencia del calor en las 
réfféeioncs q u í m i c a s , demostrando, éon 
é j e m p l o s , cómo las t e n i p c r a t u r a » bajas 
son u n obs t ácu lo que se opone á é s t a s 
reaecíonesv - . 
Pasa á ó c u p a r s e de la t e r inoq t t ímíca , 
a i i rmando q u é m HÉÓti e s tá precisamen-
te eü esta influencia que sobre las reac-
CÍODCS q u í m i c a s ejerce la temperatura . 
Si el p r inc ip io fundamenta l de la fer-
m o q u í m i c a fuese rigurosamente éSac to 
p u d r í a m o s , sie-
1 d k n t e él , deducir la afinidad q u í m i c a de 
con.) 
; artilla 
Rodríguez, juez de primera inétfiticia en Gi-
jón . 
• 
L O S EXíDJEÍDliJXVES D E OüPO 
—O— 
La incorporáción á filas de los excedentes 
de cupo ipara aprender la instrucción militar, 
con arreglo á lo que dispone la Real orden de 
29 de Marzo ÓUiíoo, se verificará el dia l de j-^ 'dit íé el F- V i t o r i a 
Mayó próxitcO 
estrate 
i de cóniunicación: condiciones que lian de sa". pr imerá clase de dio'aa Ordeó al primer te-
| tisfacer .para las necesidades mi ' i íarcs y d* | HÍCUÍO de Caballería D. Francisco Ruiz Escu-| Jnoz especial, 
¡la defensa; asuntos oixe hayan de so'rictcrío ' dero, por su comportamiento en los comba-] H » éidé nombrado juez "special dé és te ! 
i al examen de la Junta de Defensa Nacional; ' ios sostenidos en el territorio de Larache los asunto el ¿«igis t rado Sr. Gatarredona, y se-
relaciories con él Estado Mayor Central de díaé 26 de Seprienibre f í o áép Octftbre de cretarí'ó, el del Juzgado de Palacio, Sr" In-1 
'2S ow ABtur. n« 1315 
la Armada. 
Ar t , 5.° Entenderá asimismo el Gabinete 
militar, amiqne con eoHelor co^su'tivo. étt 
los demás asuntos que se le confíen, y debe-
rá infloímar, ptocissanente, uná v^z éstudia-
| uo por las semórfés del ministerio y antes de su actual empleo, que obtuvo por se^icios ¡ 
1934, en los cuales combates resultaron be- faníe. 
ndu'S. _ j E l jtréá especial se propone dar á la i'ns-
—Ir l rm m eraz de primera clase de M a - | trucóióti la mayor actividad, babieúdo comen-
r-a Wfotiña al primer teniente de Infanter ía , zadó p í á festudiar el sumario. 
D. í o s é Ruiz Dana Zaragoza, en permuta! . ^ T ^ J - V - W R . 
BOTiSA. I>E MAJ)RH> Pr<-ca-
ido adoptar resolución, acerca de m signieTite: 
[ Adopció/í de nuevos modelos tipos de vi s-
¡ tuariot equipo, efectos y : erial de guerra 
S A L D I E Z G A L L O 
Su» chocolates y cafés son los más pre-
El viaje bastá el punto de su incorporación 
será por cuenta del Estado, á excepción de 
los que hayan pagado cuota, que tendrán qué 
viajar por su cuenta. 
Eí conde del Serrallo, en sus instrucciones, 
manda á los jefes que extremen sus función ; 
los cuerpos llegando á determinar la , pero 
hay q u é reconocer que los m á s insignes 
qu ímicos optaran pronto por t e o r í a s \Áeü 
distinfas. 
E x p l i r a fá d o é t r i u a e lcefroquíniñía , es-
nes inspectoras para que avance la instruc-| tud iando las soluciones que da á l á áfini-
ción individual y prontamente puedan los re- , dad s e g ú n Clausius, Helmhol te , Raonl, 
elutas ser embebidos en las tropas veteranas, i E u í é r y otros autores menos exagerados. 
Lá ttiifad de ios destinados á intendencia y | g é ocupa de la doctrina, e l é é t r ó n i e a ex-
Sanidad recibirán la instnu-ción de cártcíéo.-; p u é s t a por Su iher land respecto del poder 
Los reclutas efectuarán fuera de las pobla- ¡ específico a t rac t ivo , d e t e n i é n d o s e ctí U 
eiones .prácticas de caftipaña, y especialmente i expnsi(li^n y exafñeri de U tc í ) r ía á e j 0 . 
instrucción de t i ro. _ . ¿ f # K Tlioínsou respecto /. í á nat i í ra leza-
Los reclutas que ingresen con nociones de; skM^JtM^ i i ' ^ 
instrucción serán licenciados al cumplir los •y.fíe6fl?^0 ^ atomo qumneo y a su cln-
plazos prevenidos sin que précéda orden al ¡ | » » 3 S f í en á t o m o s neutros y á t o m o s car-
efecto, y los que- carezcan de instrucción lo Í f # 5 $ 
serán á los tres ínesesy ineluso los analfabe- | , Para Thornson Ta afinidad q n í m í é a es-
tos, los cuales se procurará reciban lá instrac- \ % en los á t o m o s e léc t r icos exteriores, 
eión elemental mientras permanezcan en fi^ j E l P. V i t o r i a hizo u n estudio áe las 
las. , | é n a l i d a d e s del á t o m ó . alteradas é ína l t e -
Dado eí escaso tiempo que estos reclutas | r a ^ s éTl \.A coinhinac ión . y de su consti-
han de permanecer en filas, solamente se les' ffícióñ. h a b l a i í d o de \ m g & Ü e í r rá rec idos 
facilitará el traje de kaki o de faena, m p a í o s , v dp ^ partí( . l l l í ís ea tódicaá . 
6 a^argatas, y. uná ó» dos ^ rop* ifc- ' ^ / d ^ m ^ r ^ m ^ d i f i . 
tenor, si las necesitan, A los reclutas que I , , ^ 
qüieran se les aní . . r izará usen el calzado que l . ^ ^ W M 
traigan, si no desdice del que í e ñ t a n los de- \ P f f M ^ Sé ¡a m 
ts^g, i V i t o r i a puso fin á su n o t a b i l í s i m a eonfe-
K\ día 5 de Mayo áe <íará cuéntaí dé los | fenéiá r&eírfdando la a f i rmac ión de mu-
reclutas que falten por incorporar, y eoníra j ehos ilustres autores que han dicho que 
los cuales se incoará procedimiento como pwn .Un pun to á la af inidad q u í m i c a no hemos 
juntos desertores, si no justificasen su falta, dado u n solo paso desde t iempo de los 
;gñé£o% myÓS ¿ i n i i f í i m ( ^ p V m h u H U ma-
y é f ó m e ñ m é 3 $ i M Í é i ÍOs cqferpos 
p á r á e ó m b i n a r s e con otros por ilfi» sim-
; p & M ó irrtft r epu l s ión á h a f i n i d a d 
m d i s í n i g u i d o púb l i co que as i s t i ó á la 
éonférénci 'á ffeMm tioú caluroso^ á^ lau-
sos el t r a t a j o del sabio J e s u í t a , á e o r d a n -
do los congresisifis doctores- hacer una 
edic ión de la conferencia del P . V i t o r i a . 
í ) é s p " é s d é í a eOnfefeiiciay los tongre-
Mstas vis i taron (lefenidamenfe l^fs ínag-
de campaña, prestados eñ la zona de Ceuta-
Teta án, desde el 1 de K-neró al 30 de Abr i l \ 
de 1914. 
'de lodas ciases eon aplicación al servicio de | —Declarando pensionados, Con ari-eglo á lo 1 { g t í ^ I * * todos. Costanilla Anzoles. -15 
i las tropas en cámpañn: señalamiento de fésjíJüflS determina el Real decreto sobre--Profe-
j dotáéiones reglamentarias de dicho materin! sotado d̂  ! de Junio de 1911, la cruz de se-
| y efectos: planes de inversión de molidos d 1 i ̂ iifidí» élase del Mérito Mi l i ta r , con distintivo 
Eiátaffo en la adquisición, consfrucción y trans- ¡ blanco y pasador del Profesorado, de que se 
fofmac-" del materiaf, desde el punió de úalla en posesión el coronel de Estado Ma-
vista de la más acertada ar licacióu de los I yot P. >ng«el Correa Olifer,- f S é de p r i -
gastos, según el grado do importancia ó nr- [rrera clase de la misma Orckm. coa isaal^s 
#éñéÍÁ d- las ñ$8€áMéká en general: proonr- , dislintivo y pasador, que taftibién posee el 
•é deben guárda r cada año las can"--! conundan-té dó .Tñfantería D. Antonio Alma-
cion qu; 
Vario®. 
E n ía calle de la Flor ida se cayó del ve. 
h.kuló qué guiaba el carretero Nicasio Ro. 
drígu«a Muñoz, que sufrió varias contusvO-
tidades que para las distintas atenciones del Míftdtfü f él é ^ ' i f ^ i Éé Cab'áileíía d ó n ' n e s d« pfonós t ico resé rvado . 
| f.-afefínl éé ifiúi&SA fiú pí^WtpnéS'to,- W.fi res-
! r eeto i ÍS tdfáíídád dél (freditb qüs á éllás 88 
j destine; provéelos dé ley de fuerzas penna-
[nentes; señaíarciento del contingente del 
lífeempíázo ariuál y distribución entre los 
¡Cuerpos de los cupos de ülas y de instruc-
ición; instrucción del cupo de este nombre; 
j maniobras, asambleas y escuelas práct icas; 
Kusei'.io marro Roig. ! — l ' n perro mord ió en la carretera de 
—CoíiCediefido eruceé blancas del Mérito ' fóxtreffiadafa á E o n a t ó Cruzado Asenjo, de 
Mili tar de lá cíase «OT*ésnt»ndiente al Coman- afros de edad, que resul tó con una 
dante de Artil lería D . José Mirelis Brandis^, herida en la pierna derecha. 
31 m i t & ñ de Infanter ía D;- V i e n t e Talero i T fa6' Kanta!r aría., «onzá lea , de _ cu a. 
- „i ü . í á - ^ Ar. Q«»,.M« 1 'X'i ! renta y un. anos, jornalero, fñe curauo en ( asanes v al tneiieo primero de bainoad MI- • „„_!M/V j,n ,„ ' ,„ . . ^ A -. .x. ... T, ' c y *' /-« ' . , \ m se r r i Cao san-.tsno de la esiacmn de Ato«-l i tar D. Sebastian Lazo García, y ¿eneum cha> de nTiri hei.jda eu !a reg¡ón frontal> 
honorífica al comandante de Infan te r ía don que ie ^ a u ^ ¿e fftfa pedarda uu sujeto lia-
reglamentos tácticos; reglamentos áe campa»! Balblno "VjfetftMdB Castellanos, médico mivnr mado J é s é García Plaza, que se dió á la 
|ña> reglamentación de los transportes m i l i - i fy. A1 fredó Pét^a Viondí, capitanes D. Agus» j fuga en cuanto realizó "la fechoría" . 
• tares con exclusiva aplicación á las neoesida- fln Sicbar Tavira, D . Gaspar Morales Cá* - ^ B u la Casa de SOCOITO de la Latina se 
Ides de la movilización y concentración. | frasco v D. Bonifacio Guillén Ortega, dé Ar- I AUXÜÍÜ al obrero Juan Lu:s Pif ie , do cua-
Art,- &/» feerá jefe del Gabinete militar uu tiñería, ' y D. francisco Góm-z Pérez v don ifehta r siete años do edad, que presentaba 
4 0/0 interior. 
Serie F , de 50.000 ptas, nmls. 
" E , de 25.000 J 
" D, de 12.500 
" C, de 5.000 
" B , do 2.500 
" A, de 500 
" G y H de 100 y 200. 
E n diferentes series 
4 O/O perpotno exterior. 
Ser ie? , de 24.000 ptas, nmls, 
" E , de 12.000 " 
" D, de 6.000 " 
" C, de 4.000 " ** 
" B,- d* 2.000 " 
A, de 1.000 " " 
'3 G y H. de 10C y 200 
Bn diferentes series 
4*0/0 amortiza Wo. 
Serie B , de 25.000 ptas. nmls. 
D, de 12,500 " 
" C, do 5.000 " 
" B , d é 2.5 0O " 
" A , de 500 -
Én difersutes serles 
5 O/O amortí^able. 
Serie F , dé 50.000 ptas. nmls, 
"• B , de 25.000 " 
" D, de 12.500 " 
•' G, de 5.000 " " 
" B , de 2.500 " 
" A , de 500 " 
T̂ n diferentes serles 
.'eión del 
iv el padre 
nete militar, se gubdividirá éste en negocia-| —Idem mención honorífica a l teniente co-
: dos. uno por cada Arma ó Cuerpo, eri la for-
¡ ma qne en el citado estado se expresa* 
! Aít.- 7.° E l persoual de éste nuevo orga-
| nismo' efectuará los viajes dé reconocimiento 
'del terroño ó inspección ocular de los s r á -
1 cios §ue Se consideren necesarios para eí me-
j ¿or éxito de sus trabajos. 
íiifc á.0 E l jéfe dol Gabinete militar 6 
ronel de Estado Mayor D, Antonio Eojas 
Simó. 
—Td 'm la Mffz de teíCér?», clase de la Or-
A las seis de la tarde not<5 ayer el t a . 
quillero d^l t̂ ñcM Teatro, la desaparición 
¡de un tacó dé ]ocaJi4a(iCs, conteniendo unas 
| »0 butacas. 
de 5.000 pesetas 
CRRUliAS H I P O T9691RI AS 
500 pts, númp.. IA 43S.700 4010 


































































A T ^ ^ ^ ^ ^ » » ^ I - ^ t ^ M̂ AAL Adoptadas fes opcrtimas medidas, fue. ; 500 pts. n ú m s . l á 31.000 5 010',100,60 
den del Meftto Mil i tar , con distintivo Vaneo, I ^ aetenM<)S D¡onisio f a - ^ é y Gorardo Me. i 
92.1;. 92,75 
100,70 
4 ca.pitón de navio t ) . José G n t i W . Sobra- . áiná> qvé | g H0*va & empezar "la íunc í ObH":ac¡onea. 
Impuesto <lc Carroajes d é ívjo . 
E l día 3 del próximo mes de Síayo d*rá 
pfilicidio la cobranza del segundó tñmea . :c 
del impuesto de carruaj.-'S de lujo por los re- | níficos talleres del Ins f í t i í t o Cn+ólieo. ad-
Bítndadores' municipales. 1 mirando ía n m i u i r n t r i a y feí íc i taD to ea-
Dicha rccaudacibff se- f & m m éú el j o m - í u r o s a m e n t e al P. P n i s i » ^ f^üe eén í n s u -
eilio de los contribuyentes, durante ¡os 4'-ás 1 
al. 25- de d k ^ b pp&Ú&éo lós iírteBesado» • 
que en est-' plazo óio' bayan satisfeCíiO. el iái- l 
porte de sus recibos, efectuarlo en )a& «Seinas 
rticaudaioriasj en lo» d as siguientes Éftista el 
31 del mismo, proeediéridose después contra 
los morosos por la vía de apremio. 
E l monumento á V&ra útí íteí1. 
E l alcalde recibió ayer la visita del comáñ-
dante de Estado Mayor D. Emi l i a Barrajo, 
quien le manifestó que eátando ya terxiaado 
el toonbinénto criqido en el paseo de Atochá 
al general Vara de Uay, sería corW'?níente q ie 
«1 Ayuntamiento designase el sitio del eao-pía-
saffiiento. 
E l Sr. Prasfc ofreció complaeerle,-
Seguramente. el p í ó i é M día 1 dé Síávo m 
Terifieará él di-Hcubriuiiento de la estatua. 
ÍJOS fíestas de Mayo, 
. t u íá- f $h«)it'ia dfe Alca lá '* dé GHaftiberf só 
ba celebrado una numerosa reüníón de los 
principales elorentos de diebo distrito para 
so^perar á las fiestas -uc celebrarán en el 
próximo tucs de Muvv». 
^ Por unfiniffiídad, acófdáWa íjue la 'Comi-
l ó n quede eoiisfituídil pdf los concejales se-
ñores És tebane^ De Migrsel, Ruiz Salinas y 
ftlillán; por el Sr. Fau de Casa-Juana, seere-
kario gen ral del Ceniro dé Hijos de Madr id , 
y hajo la presidencia dal señor teniente de i 
alcalde, D, Maniíel Sefíi^ó, que con gran elo-
cuéncia y entusiasmo sé ofreció pafá t rábáj*? 
en bien d"1 tan populosa barriada. 
Kl próximo lunes. 3, á las nueve y niedia de 
m ^oche, se celebrará una junta magna de in-
.-•«"«riftles y «- -rvi-cianses pfira ultimar eí pro-
grama. 
perab'e acierto los difisre. 
Los vis i tantes oyeron dé loé ffíümnos 
cuantas esp í i éáo iones f l ' n v n ló sfl curio-
sidad, quedando a g r a d e c i d í s i m o ^ á las 
f ioñ ' íades (fe iodos. 
E n tino de los salones del piso baio los 
! corierrésistíf» y tfémás invi tados fuero i 
¡obsequ iados con u n l u n c h . 
do, y para la Cruz de secunda cíese de la ! pretendieron entra!1 éon 
propia Orden, con i-OTal distiniivo. al ca^i- j sustraí<i««. 
fAti de corbeta í ) , Frañcisco Ja^der de Sa^ | Manlfestaro.rí. oue ae lo« hab ían regalado 
quien en ausencia ó enfermedades le snstitn- lás GoimtleJí, y A íós tenientes aud^toteS de ; fm una taberna. M la glorieta de Atocha 
ya despacharé direCíament-e- COn el mmistro-1 primera y Sí^'undá clase. resT>'--etivf..>r¡c!itc, ñúm. 10, adonde en t ró un sujeto, que ellos 
do íá- tíuerra, | ¡fe r u é r ^ ó .Tur^lico de lá Armada T), .tosé ñG ^«noceri, y en t r egó localidades aná logas 
A r t . 9,° Los acuerdos adortados por el Montesinos Donday y D . Juan Espejo Hiño- * v 
minisfc^by Como consecH/mcia dé las mociones 6 josa. 
propuestas que él jefe del Gabinete militar i —'Confiriendo el careo de iefe d* Estado 
; lo piééétíté sóbre les asuntos de su competen- i íí.ayor, en <irrni?;'n, de fá ri--'fp-fa tren eral 
|c,iay mencionados en el art. 4.° de este dé- d( la qninfá W^nón ftl eowfi^l Estado Ma-
j ereto, pasarán después, si dichas reso,uc,io"e.s yor TI R^-f-ó-n Morpra. v iÜSftiü 
jasC lo requieren, á las correspondientes secció- —ídem ^*r*ñ íoVone^-st de 7jv?r.'dena D . O'e-
jnes del Ministerio, para su completo desaiYollo gprio D r z F i r ^ . T». Parf i - ro Fccidero A1e-
; y Í jecución, tradreidos en las órdenes ó dispo- y p . Jdfli Fonce de í ^ ' ñ f&Qi&ém. Ú i&tíVXÍOS 1>E SE-eOTO^KS 
.liciones í ^ e . a e n e l l a s juzg.-en oportuno y de f ^ H m W o d^ X f ^ * tt'hv. ^ ; ^ ^ ^ ma eI señor 
¡las cuales se dará eonoeimienfo al expresa- |a tátom m m brinda ¿¿ ^ m a * * * Riqueln.e piá ió que en los Institutos no te 
ido ¿eíe. . ]•.+-.A., M« i v la ?«r-© de M t i - , p e r m i t i e r a ©¿aaiiinar á los ropresentaateg de 
l • Att. 10. Las autoridades, centros y está- . ha, tíftm. 20, tespr«tHramíéite. j las Or*Bftes reJig-iosas, 
blécimiCGcos mbitaits, i « &&&&&& del M*« ¡ <lf-v - • — - r r - ' - g ^ r ' ^ - M Kiik& S***015*^» originó una discusión 
nisterio y las Juntas v Comisiones Lermanen-? Iviví Jma, atacindoia, p rmc ipa lméa te , e í 
tés dé carácter técuico-miluáf, íacii i .arán al S r K B ^ F ^ t ^ ^ S^NT^ ^HI.BTBSl1! doe t^ P»dre Betebanell, quien obtuvo un ¡ 
t r iunfo twmpleto, pues som^etivaa á votaciúa 
7. PltTT'IAOOS, T ^ M M í K I D 
on '< F, C. de Valládolid Ariza 5 0/0 i 100,50 
hiUetes úe ios ! ¿ g áél Med:odía 5 0/0 73,00 
Electricidad de Chamber í 5 0|0 i 101,25 
67,00 
96,00 
G. Azucarera España 4 0/0 
UíiiGn Alcoholera Esp.» 5 0/0 
Acciones. 
Banco db España 
Idem Hispano.AmeriCano 
Idem Hipotecario de España. 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata. 
Comp.0- Arrendt.3 de Tabacos. 
3. GL Azucarera Etepaña, Pftes, 
Idem Ordinarias. 
Idem Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcofto'era Española, . , 


































ídem Es^3ü0ia de Explosivos.; 215.001 000,00 
B L E N O R R A G I A PARA 
FORMULA 
PARA LAS E y f f t f j E ^ B I L ^ . MM^íZ 
FORMULA ' N,,. 
DE C r i i ' S A E X T £ R W A 
s f : m m Q 
Tá ^ O - FORMULA D „ 
nuevo organismo* cuantos informes, datos, do-
cumentos y trabajos necesite para los estadios 
I qua le están confiados, y á ñn de couseg«ir la 
imayor rapidez y facilidad en s;is relaciones^ 
Isé le considerárfaii directa y es; eciaiinente 
' afectos (sin que ésto alteré su actual organi-
zación y dependencia) las Juntas fseultalivas 
de las Armas y Cuerpos/ el depósito do la 
; Guerra, el Centro eleétro-téCnieo y do eómu-
; nicaciones, que se encargará de la estadís-
j tica de automóviles y do su adaptación á 
| los servicios de tfañépiift& militares; el ser--
' vicio ae aeronáutica mili tar , el Centro tée-
inco de Intendencia^ los par^iiés dé Aftillc» 
i r ía , Ingenieros, JutendeBíáa y Sanidad M r i -
l í t á s fiótedá-?^ PII s o ^ v ^ ' ^ v íto-'-a* 
Wáff -f'oi-as. csb'Slíefóá f nr~os. Espepialí-
dad en fnpftibTéfoá paí-A sa^efdO'tes, 
i jñíóh 4é Daanas. 
Hrtf jiíéves, & las cuatro É$ íá t é f é e , l é ru 
d f é lugar en é! teatro Pr íncipe Alfonso hi 
ófitatft de las conferéncias or^ánizadfts por 
lá t in ióa de ífeniss éspañclfts.. 
mtVifí ft f&fgé-deí ii'jsf.fc c-afiferéñeian^ 
alteo D. Vfctoi- Es. tar y los depósitos de reserva de Caballería ' 5 ; mótame escvltet 
^uesdó desechada. Acordóse dirigir un sa. 
ludé & los catedráticos dé España . 
REfCEiPCIOX E N PAlíACTO 
A las' dics y media de la noc&e ceí^-
tífó eü Palacio la anunciada recepcióíi de i 
los C&ngreeistaS. 
E l Rey, que vestía do uniforme, y las I 
dem4s .pérsonaa Reales, peroianecieron ea 
él salúfe más de media hora, dej.pués 
la recepción, coaversando cea varios asana. 
ble fitas, 
Asistierofl el talñlstro de Instrucción pO. 
bllca. conde de Esteban Collaütes, y el ex 
jftlaPtro Sr. r5ergamtn. 
E n los salones grandes, eü que la re« 
céíícióíi se fclebró, reuniéroese casi todos 
los congresistas, á los cuales se les obse. 
P. C. de M. Z. A 
F. Cw del Norte 
Ayuntamiento de Madrid. 
Empréstito 1&68 
Idem por resultas. 
Idem expropiaciones Interior, 
Ideíti íd. Ensancbe 













CAMBIOS S O B R E I'LAKAS EXTRANJERA» 
París , cheoue, 9 4,0 0.; Londres, dh.eq.u9, 
000,00; Berlín, t)fl0.0&. 
N'o do6&tíi^ que len a tan «ugestivo, 
ríe^atro'lí'flo per ta6 o i l l ó ésefitor, llevará 
ar'PUBCl-pé Alfonso r.uir-orGSo su dilorio. 
Las lar id jis pera áio'oa conferencia, püé* 
den üf^íííftfSé én la É^póslti-ii del trabajo 
j ofrece comunicar nraiuitAiurní.e & todos ío? 
1 que sufre-a: neurastenia, debilidad gene-
1 ral. vértigo», reuma, et túmmso, diabetes, tl-
1 aiP a-íüia. neuralgias y enfermecadea ner-
%m luego con titt tó ett el comedor de j v,ojta9> un remedio a.ncill0f verdadera marm. 
Sa*&- j Vi|ia cjiativa, de resultados sorprendente*. 
P A R A H O Y | Que unB casaalifiad le hizo conocer.—Cur». 
A las dies ty media, sestfa írftneral en ! da personalmente así como numerosos en-
él role^lo de M^icoe. para la discusión y , íermos. después d© usar en vano todos lo» 
aprobación de las conclusione». 1 ™ * " * ™ * ' ° * ^ ^ r l ' * ^ ^ ^ ^ ^ 
A las cuatro do la tarde, la rtft&fe de I miento eterno y como deber de couc i^c l» , 
clausura on ol Paraninfo de I* TJniversiíad, \ b«ce e.sía mdic^clóa. cuyo propósito, pur», 
Con asisten-la del presidente <tel Consejo,! mente jumanitario. es la consecuencia de u» 
de r§f.adi§tlc& y rCfjfiisiciáñ dé tfnh'jAo y ca-
n-najes. 
A r t . 11. La correspondencia oñeial del Ga-
binete milif&t M ftáñíétiííá áé ofióío, firma-
do por el jefe de dicho GréBiñetc, efiif/ieahdo 
siempre la fórmula " i V ordén dél eScden- 1;l Gñv.ova, 16, dé «leu á ñ n a , • 
m m é señor froni-tro de la Onorta" ties ri 8,rtei mimmmM ̂  ^ 
| Art. !& LáB jetes t óficia'os ieífHBaáeí á , . 
ocupaf las vácantcs quo 0 ^ 8 9 en el ( V Á láfe s^ris de ia H M ) de m -iará en M sr. .Dató. ^ f f ^ r M ^ ^ f ^ 4 doftfc 
bínete militar, s é ^ n nombrados de Real 6* Ateneo 1J-. AdoKo Buri la , una coraerencia , fAftA M A S ANA : Connea H . García. Arlbau. 24. BarceloM. 
i - l ^ „ w . ^ ¿ o - í . r - i , - , s o b r e el tema ••MO'JOP.TO egatfil© de alguno : * ~ r ? r ^ - ^ -***?r*<Trrr>nrr!*rrrr*— - • ^ ^ - - ^ 
den, previo eoDe.urto, v p a i ^ s » A ^ % « i 6 B U é ^ ,;#róblemai? oebnómko-sooia les ó u e l Máfiatia. los «eñoros congresistas Visita. " " " mu 
babraü dé tenerse -muy présenles las condiwo- • fijantea i a cfií5!s güér re tá á d n a i " . ' Wn, a Ifte diez y media de la mañana, el Rogamos * nuestros sosciiptores se 
ítéé dé éltSTidf/s, á fia de edfiae^tir nh 1 . _ ^ ]fls gkrté» l f . iotti Rodríguez Mou- Hospital do lo Orden f erocra, situado en sirvan maalfestarnos las dcliclenrtas 
ese60á6 pefsdtial péséédor de l i é Vflfffl^aá y j jei0 dará una conferencia, -correspondiente la calle de tian Bernabé, BMU 13. que MtfettJta el reparto del periódico 
ciüwv-inlpé «ptiftiSés necesarias él buen des* U la- orgati izadáR por la Seceiñn dé Cíen. A tac cuatro de la tarde visitarán ios i J i L D E B A T E deLerá recibirse aate 
empeño de su cometido. cías Exactas, sobre el tema "Estado actual talleres de "A B C " . de las nueve de I» mañana. 
Jueves 29 de Abril de 1915. 
R E L I G I O S A S 
C U L T O S P A R A H O Y 
B I A 5S».—JtJBVBS 
San Pedro 8e Verona, mártir; Santos Se-
cnndino y Agapio, Obispos y mártires; San 
Emiliano, mártir; San Paulino, Obispo; San 
Roberto, Obispo, y Santas Tertulia y Anto-
nia, Vírgenes. 
L a Misa y Oficio divino son Je 'San Pedro 
de Verona. con rito doble y eolor encamado. 
Adoraiñón Nocturna.—Turno: San Migad 
de los Santos. 
Corle de Marta.—I>e MoiiLserrat, en Cala* 
travas, ó de la Cabeza, en San Giués. 
Citáronla Horas.—'Santa Catalina de Sena 
(Mesón de Paredes). 
Religiosa.'! de Santa Catalimi, de Sena (Coa-
renta Horas).—A las ocho, Misa de Exposi-
ción ; á las diez, la Mayor, y á las seis y media 
de la larde Preces, Novena y Reserva. 
¿'tí» Lorenzo.—A las siete y media y á las 
ocho. Comunión de las dos secciones de los 
Jueves Eucarísticos. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).--^ las 
ocho. Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
San Manuel y San Benito.—& las ocho y 
inedia, Comunión de los Jueves Eucarísticos. 
Santa Catalina de los Dowzdos.—A las cin-
co de la tarde, los Ejercicios de la Santa E s -
cuela de Cristo, con plática, por D. Mariano 
Alcondhel. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
C U L T O S P A R A M A Ñ A N A 
M A 3 0 . — V I E B X E S 
¡Santa Catalina de. Sena, virgen; San E u -
tropio, Obispo y mártir; Santos Santiago, 
¡Mariano y Amador, mártires, y Santa Sofía, 
viigen y mártir. 
E L D E B A T E MADRID. Año V. Núm. 1.2S9, 
L a Misa y O&eio divino SSD de Santa 'Ca-
faima de Sena, con riio doble y color blanco. 
Aácfatv&n Nocturna.—Turno-: San Piasouaí 
Baüón. 
Corte de María.—De las Angustias, e& su 
•parroquia, y Edc?uelas PSas de San. Fernando, 
ó de las Tribulaciones y Paz interior, en las 
Carboneras. \ 
Cuareriia .Hor<tó.-—tSauta ^.'atalina de Sena 
(Mesón di) Paredes).\ 
Capilla del Santo Cristo de San Ginés.— 
A las diez. Misa, canuda; al anochecer, los 
Ejercicios con serin-óu. \ 
Capilla, del Ave Mar í a .—A las once. Misa, 
Hosario y comida á 40: nnijeres wpobres. 
Capilla de la V . O, Tñ df, San Francisco.-— 
A las cinco. Exposición y sermón, predican-
do Jy. Antonio Carralero: Reserva y Via Cru-
cia. • " \ , 
Iglesia de Jesús.—'A hts diez. Misa cantada 
con S. D. M. arataifiesto, quedando expiicsto 
hasta las doce, y á las doce y media, adora-
ción de la Sagrada Imagea de nuestro Padre 
Jesús. 
Santa Catalina de Sena {M«5Ón .le Pare-
des) ('Cuarenta Horas).—-A las siete, Misa de 
Ejpposicióu; á las diez. Misa mayor; á las 
s^is, Preces y Rosario, NV>vena y procesión 
de Reserva. \ 
Parroquia de Smt José.—Continnan .los Sie-
te Viernes á las siete de la tarde, predican-
do D, Luis iGalpena. 
Continúan las Novenas anunciadas. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
eüisiiea.) 
Merced al favor cada día mayor que las 
personas amantes de las clases agrícolas en 
general le van dispensando, y á las acer-
tadas gestiones de la Junta de administra. 
•ción, el Banco de Le^n X I I I aumenta rápL 
<*aniente sos opería;mués *e préwmn» á k » 
Sindicatos aerícolas. 
_ Bn todo momento será nfcHfeiHia, sa ac. 
ci6n; pero en las actuales ctrcunstancias 
lo es muoho mAs, porque viene en auxilio 
de los labradores, cuando el cniedo y la 
codicia de los capitalistas restringen el cré-
dito agrícola hasta un Ifmite tal, que hace 
i casi imposible la vida de los modestos agrL 
'cultores. 
Los grandes esfuerzos que por medio de 
esté Banco y de otras entidades está ha. 
clendo la acción católica, constituyen un 
timbre de gloria para la Iglesia," y han de 
dar en lo sucesivo excelentes" resultaiiós. 
En el presente mes de Abril lleva entre-
gados esto Banco los siguientes préstamos: 
Pesetas. 
ÍLioe préetaaios qu« en la actualidad tie. 
ae repartido» este Banco asciende» á pese-
tas Si l .35^, y. muy pronto. Dios mediante. 
i pasarán del millón. 
Desde 1 de Bnero á 27 de Abril se han 
suscripto y entregado más de 215.000 pe. 
j setas, entre acciones y obligaciones, perte-
necientes en au mayor parte á. Prelados y 
«acerdotes, que quieren contribuir, hasta 
donde sus recursos lo consienten, á sacar 
á los labradores de la postración en que 
los tiene sumidos la voraz usura. 
E l M A R I N A 
Al Sindicato católico agrario de 
Tordesillas 10.6-00 
Sindicato agrícola de Rourell 2.000 
Caja rural de crédito de Vegafrfa. S.OiOO 
!Unión vitivinícola de Montilla... 10.0 00 
Sindicato agrícola de E l Alamo. 3.500 
Sindicato agrícola de Calatayud. lo .000 
Caja rural de Dúrcal 4.060 
Sindicato agrícola de Abastas... 11.000 
Sindicato agrícola y Caja de Am. 
bite S.3i60 
Caja rural de Maquéeos 3.715 
;Caja de crédito de Instinción.. . . 98€ 
Sindicato agrícola de Fuenlabrada 15.000 
Caja rural católica de Valdilecha. 3.626 
Sindicato de V i l l a n u e v a del 
Campo 4.500 
Sindicato agrícola católico de 
Unión de Canvpos 8.060 
Sindicato de crédito de Rueda... le.O'OO 
Caja rural de Vlllavlciosa do 
Odón 4.050 
Sindicato agrícola católico ue C a . 
salarreina S.oOO 
Sindicato agrícola de Plenas.. . . . . 7.000 
Caja agrícola de San Fulgencio 
de Berzocaua 2.600 
Sindicato agrícola de Javierregay. 2.600 
Total 125.870 
Varias noticia». 
A i maestro nnayor de maquinaria del Arse-
nal de Cartagena, D. José Fúster, ba sido 
concedido premio de constancia. 
—Se ha autorizado la permuta de destinos 
á los torpedistas D. Bartolomé Mateo y don 
Salvador IC'ervera, _ . 
—'Han sido nombrados ayudante interino 
de la Comandancia de Marina de L a Coruña 
el capitán de Infantería de Marina D. Jesús 
Puente, y auxiliar de la segunda sección (Ma^ 
terial) del Estado Mayor Central el coman-
dante de Tngenioros D. Joaquín Cólicas. 
—Se ha concedido licencia, al priner ma-
quinista D. Rafael Sánchez, y al segundo con-
tramaestre D. José Meizoso. 
—'Para la próxima revista administrativa, se 
ha dispuesto la situación en que han de pa-
sarla los buques de la escuadra. 
U N A M U J E R K E M O A 
E n la calle d?! Fúcar acaeció ayer mañana 
un suceso que pudo traer funestas consecuen-
cias. 
Una muchacha, llamada Anieeta F e n á n , sa-
lió de su casa, situada en el núm, 13 de la ci-
tada calle, coccmtrándosc con que ¡a aguarda-
ban junto al portal, en actitud levantisca, 
otra jovenexta, Victoria López, ac«ii panada 
de su madre, que inmediatamente se abalan-
zaron sobre ellá, indultándola y amenanándola. | 
Para défenders-, utilizó Anieeta una pe- j 
quena navaja, ;dándo con ella un golpe en 
la cara á la maxire de su enemiga, producién-
dola una cortadura profunda en el carrillo iz-
quierdo. 
Francisca Delgado, <jne así se . llama la le-
sionada, fué asistida en la . Casa de Socorro 
del Congreso, dondfe diagnosticaron su estado 
de pronóstico reservado. 
L a agresora quedó detenida, pasando al 
Juagado de guardia. - • 
Parece ser quedos celos fueron la causa que 
motivó la cuestión... 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rotramcs á nuestros favorecedores que 
no se hallen al corriente en el pago «je 
sus suscripciones que, para facilitar la 
buena marcha de la administración de! 
periódico, tenean la bondad de remi-
timos el importe de sus descubiertos. 
D E R O B L E D O D E C H A V E L A 
POR CORREO 
ROBLEDO DE CHÁVELA 27. 
E l vecindario de este pueblo acaba de dar 
una prueba de sus cristianos sentimientos, 
recibiendo con •.indescriptible júbilo una ima-
gen tic la «"'imslma, qué la Congregación de 
Hijas de Mar ía poseía^ y que envió á Madrid 
para que fuese restaurada. 
La' restaurad 1-, a l,.a ''.echo el notable de-
corador D. Jossé Chiuchillá, y la imagen está 
siendo ad»aiirada, por todos como una verda-
dera obra del arte cristianó.—C.; 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
o 
ESPAÑOL.—(|Comi)añ.a Caramba)..— («^ 
función de abono, mát inée) .—A las seiá 
L a bella Risetté. 
P R I N C E S A . — A las seis de la tarde (fuQ 
clón especial, á precios especiales), u ¿ 
cuento inmoral, Salomé y E l sexo débil. 
I ÍARA .—A las seis y btedia (doble, e», 
pecial), ba autoridad competente (tres ac. 
tos) y Pastora , Imperio.—A las nueve y 
tres 'cuartos (doble, especial), Amanecor 
(tres actos) y E l amor brujo, por Pastora 
Imperio. 
ZARZUBIiA- — (cEu honor del maestro 
Jesús Guridl).—A las seis. Molino. d6 
viento; las inspiradas composiciones, i'ol 
maestro Guridi, Así cantan los niños, ÍQ, 
terprotadas por los coros de la Capilla isC 
doriana. L a mala tarde y Sábado sin soL 
A las diez y cuarto (popular, á precios ¿Q, 
pulares). Amores de aldea y L a mala tard^. 
APOLO.—(29.° vermouth de gran mo. 
da).—A las seis y media (doblo), La niña 
de las plandhas, la Fornariua (en su re. 
pertorio) y L a hoda de Cayetana ó Una 
tarde en Amaniel.—A las diez y media 
(doble), L a pandereta, la Fornarina (ea 
su repertorio) y L a boda de Cayetana 6 
Una tarde en AmanleL 
C E R V A N T E S . — A las siete (sección ven. 
mouth), MI querido Pepe (dos actos).—A 
las diez w media (doble). Pastor y iiorre. 
go (dos actos en cuatro cuadros). 
OOMIOO.—A las siete (sencilla), Isidría 
6 Las cuarenta y nueve provincias é Ideal 
Recuelo.—-A. las diez y media (doble). La 
herencia de Gil (cuatro actos). 
P R I N C I P E ALFONSO.—De cinco y me. 
dia á ocho y media, y de nueve y media & 
doce y raed:a (popular), "Camilo, ca. 
zador de osos" y otras.—Gran éxito del 
célebre ilusionista Dolmyn Bosco. 
IMPRENTA: PIZARRO. 14. 
25* Sfc:*--» 
G R A N E X P O S I C I O N D E E B L E S 
I N F A N T A S , 1 D U R L . I C A D O . — T E L E F O N O 
i l 
t S o c i e d a d g e n e r a 
DE 
y 
COMPAÑÍA ANÓNIM.V DOMICILIADA EN BILBAO 
E L . S E Ñ O R 
M Í R m ' E Z 
F a b r i c a s e n 
'¿GAYA (Zuazo, Ltichana, Elorrieta y Gnturribay). O V I E D O (TA Manjor*), 
. DK1D, S K V I L L A (El Empalme), CARTAGENA, B VRCELOXA (Badaloua), 
MALAGA, C A C E R E S (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A c i d o s j productos q u í m i c o s * 
Superfosfatos de cal. 
Superfosfatos de huesea. 
Ñitrato de sosa. 
Sales de potasa. ¡ 
Sulfato de amoníacflu 
Sullato de sosa. 
Glicerinas. 
Acido nítrico. 
Acido sulfúrico corriente. 
Acido sulfúrico aniiiJro. 
Acido clorhídrico. 
r n m t l l f á$cf ^ Pr*meras m a t e r i a s p a r a t o d a c i a s e de 
i - U i i l p U v o L U o cu l t ivos , a d e c u a d o s á todos ios terrenos . 
L a t o o r s t o r i o s 
p a - a e i a n á l i s i s gfratuito y compli i to de los t e r r e n o s y de termina* 
d ó n d e ios m e j o r e s abonos . CMAD2?ID, V I L L A N UE VA, n ú n . 11.) 
i m p o r t a n t í s i - n a p a r a e l e m -
p leo r a c i o n a l i e los abonos* 
E x c m o . S r . D . L u i s G r a m c i e a u j . 
AVISO IMPORTANTE.—Púlase á la Societi tfl la Guía práctica para sacar 
las muestras de las tierras, á tin do que se pueda determinar cuál es el abono 
conveniente. 
Los pedidos deberán dlrigii-se á MADRID, VILLANUBYX, ti, ó al doasisOia sadaL 
D i r e c c i ó n t e l e g r ^ i c a s G E i N C O 
ABOGADO DiE?L I D U S T R E C O L E G I O O E MAimUD. EX DIPUTADO A CORTBS, 
BfEfL CO.VSEJO DIOCESANO D E MADRID, DEL. GONSESJO — -
SOCIEDAD DffiJ SAlN VBCENTTB D E PAür.. HERMANO L A SAÍJTA HERMANDAD 
D E L R E F U G I O 
HA F A L L E C I D O E L DÍA 28 D E A B R I L D E 1915 
A LOS 65 ASOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
R . I . R . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l R . P . R u b i o , S . J . ; s u h e r m a n o p o l í t i c o , D . F r u c -
t u o s o O c a ; s u s o b r i n a , S o r B e n i t a O c a , h e r m a n a d e l a C a r i d a d ; s u s p r i m e s , 
d o ñ a P u r i f i c a c i ó n S o t o y d o ñ a D o m i n i c a M a r t í n e z ; d e m á s p a r i e n t e s y t e s t a -
m e n t a r i o s , 
R U E G A N á sus amigos se sirvan encomendar su alma á Dios 
g asistir á la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy, 29 del 
actual, á las fres y media de la tarde, desde la casa mortuoria, calle 
de la Montera, núm. 19, al cementerio de la Sacramental de San 
Justo, por lo que recibirán especial favor. 
£1 duelo se despide en el cementerio. Se suplica el coche* 
No se reparten esquelas» 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C 
Beutro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su juecio es el de 5 céntimos por 
palabra. E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las deinaudtts de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este núniwo 5 céntimos, siempre que los mismos in-
teresados den personalmente la o ni en do publicidad en esta Ad-
ministración. • | 
| SEÑOUITA mecanogra-j VIUDA sin familia, de-
flsta, úesoa colocación mo-|sea ¡servir "sacerdote 6 casa 
PÍJAYAS aristocrática?.¡desta. Jesús del Valle, ai.jpo-ca familia. Imnejcrables 
Véndese ó arriéndase ho-¡ynnelpal. ¡referencias. Pez, 28, 2.a i 
le í viajeros, hotelito amue- j ! 
bia-do familia. Dos grandes1 SACERDOTE graduado,j OFRECESE señorita de-
locales. Véndese casa ve- con mueda príictica, da pendieuta comercio, casa 
eindad. Terreno para ho- leccioms de primera y se-, ^ormal, educar nifuíd 6 
telito. Informes: Ilustra-, runda oaseñanza á domi-!acompañar señoritas. San 
tración, 4, 2.°, centro- 'cilio. Razóa, Príncipe, 7.¡Andrés. 1 duplicado. 
L D 
principal. 
! S E Ñ O R A distingnJda,, 
J O V E X práctico cuidar práctica en labores, desea 
A R T R I T I C O S : bebed í a ^ e n f e r n ^ oírécese. Refe., colocarse. Inmejorables in-
Agua* de Corconte, reco-re:,cjas inmejorables. Jar-¡formes. Alcalá, 9, ha. Pa 
mendadas por la cíase mé - i diñes, 7. ! .• izquierda, 
daca. - — . — _ , 
risién. 
, . . SEÑORITA de ^mni^- C A R P I N T E R O con ban-
B O S A R I O plata con;ñIii oírócose bueua ^ co y herramienta ofrécese 
13 medallas. Gratlficaráu: | g^,^ piano olivar G. ¡trabajar jornal; encarga-
Orellana, 5, segundo de.j, ' * ' ¡ríase de obra por admi- j^ 
?w« Sxa. CABALLERO d^sea c o . \ ™ a t ™ ^ ' ^ ^ f j 1 t 
— Ilocación, por modesta que ^ roledo' 96' V ^ o ^ o • 
PII iAR, modista. ense-ifcea> Velárdo, 12, segundo. Ma^íInez• 
fia á cortar y probar en 112^,^,.^ 
nu mes. Reina, 13. S E Ñ O R A viuda, desea ; 
P E R S O N A formal, do acomI)aíiar señora 0 niños ! 
conSanza, desea cargo en 6 cuidar de casa. También1*' 
EL DEBATE • —• Madrid. 
E l Curreo Españo l Jdem. 
E l Universo Idem, 
E l Siglo Futuro. . . Idem. 
La Lectura Dominical Idem. 
La Defensa Social Idem. 
E l Eco del Pueblo. Ídem, 
La Voz del Trabajo.. Idem. 
E l Fusi l - Idem, 
E l Correo del Norte.. . . , San Sebastián. 
E l Pueblo Vasco Idem, 
Novedades.. Idem. 
Diario de Namarra Pamplona. 
E l Pensamiento Navarro Idem, 
Heraldo A lavés Vitoria. 
La Gaceta del Norte Bilbao. 
EuzJcadi - Idem, 
E l Buehlo Vasco Idem. 
/ A w r t r á ! Idem, 
E l Pueblo Cántabro Sainiancfer. 
E l Diario Montañés Idem. 
Lealtad - Ideau 
E l Carbaijón Oviedo. 
Él Ptieblo Astur Gijón, 
E l Eco do Galicia, , Cora ña. 
Galicia Nueva Idem. 
Diario de Galicia Santiago. 
La R e g i ó . . . . . . Orense. 
La Voz de la Verdad Lugo. 
Diario de Avi la Avi la , 
E l Megionál Valladolid. 
E l Correo de Zamora.... . . Zamora, 
E l Diario ele la Mioja. Logroño. 
E l Salmantino. Salamanca 
Diar io de León León. 
E l Castellano Toledo. 
E l Pueblo Manchego Ciudad-Real. 
Vida Manchego.... Idem. 
E l Noticiero Ext remeño Badajoz. 
Diario de Cáceres-. Cáceres. 
E l Correo Ext remeño . . Id§m. 
La Voz de Valencia. ...» Vuléncia. 
Diario de Valencia. Idem. 
E l Cañón Alicante. 
E l Correo Cata lán Bajcolona. 
L a Vos de la Tradición Idem. 
La Hormiga de Oro.. . . . « Idem, 
La Trinchera — Idem. 
E i Social Idem, 
E l Vade-mecum del Jaimista. Idem, 
Biblioteca Valenciafia Popnlar..... Idem, 
E i Correo de Mal lorca . .~ . . . . . . . . . . . Palma Mallorca, 
E l Defensor de Córdoba. Córdoba. . . 
E l Correo de Andalucía . *.... Sevilla. 
E l Correo de Cádiz. . Cádiü. 
La Defensa....... Málaga. 
L-a Independencia Almería. 
La Gaceta del Sur Granada. 
\ E l Pueblo Católico — Jaén. 
E l Noticiero ~ Zaragoza. 
E l P ü a r „ .„ ídem, 
Ibérica —.. . . . Toríosa. 
La Verdad.......... < Murcia. 
L I N E A D E B U E X C S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz ©1 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ai 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NEW-VORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Larcelona el 25, üe Málaga; 
el 28 y de Cádiz el 30, paia New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Veracruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
• L I N E A D E CUBA M E J I C O 
servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de G jéa 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 11 
y de Habana el 26 de cada mesi para Coruña y Santander. 
U N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barveioua el 10, ei l i de Valencia, el 13 da 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Ten». 
riT>, Santa Cruz de la Palma, Puerto R'co, Habana Puerto Ltarán, Co'.ón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se'adm.te pasaje y ca'-ga coa 
trasbordo para Veracruz, Taropico, Puerto Barrios Cartagena de Indias, Ma. 
racalbo. Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Paclfieo. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo 'as escalas de Co-
ruña. Vígo, Lisboa Céáiz, Cartagena y 'Valencia, para salir de Barcelona'cada 
cuatro miércoles, $ é&k: á Snei-ó, 3 Febrero. 3 y 31 Marzo. 8* Abril, 26 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, Í5 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 
Dicieifibre; para Port-Said> Sueí, Colombo, Singapore, lio lio y Manila. SallJ 
das de Manila cada cuatro martes, 6 sea: 26 Enero, 28 Febrero, 23 Marzo, 20 
Abrjl, 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 O.tubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás esca'as Intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz L'sboa, Santauiar 
y Liverpocl. Servicio por trasbordo para y de los puertos de !a costa oriental 
i de Africa, de la India, .lava, Sumatra. China, Ja: ón y Australia. 
L I N E A D E F E R N ANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante 
je! 4, de Cádiz el 1, para Tánger, Casablanica, Mazagán, Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de 
jAfr.ca'.". 
Regreso de Pernatrfo P60 el 2. haciendo las escalas de Canarias y de la 
i Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
j Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17. 
de Coruña el 1.8, de Vigo 'el 19, de L.sboa el 20 y de CádÍ2 el 23 para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires el 16 para Montevideo. Santos, Río Janeiro. Canarias, Lisboa, 
J iVlgo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
P^tos vapores admiten carga en lúa "ondickmee m á s favorables y pasajeros, 
á quienes, la Compañía Ja-alojamiento muy cémodo y trato esmerado, como 
üa goroditado en su- dilatado serviciu. Todos los vapores tienen teiegrarl» 
sin nílos. • ." 
Tamb.én se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos d«l 
mundo servidos por líneas resculares. 
FÁBRICAS EN BARACALD3 Y SESTA3 
A ¿ ^ B ™ C o ^ n t ? ^ e ^ ^ c í ^ ^ b r e n i ; Com^bm" i aceptaría portería, pu^I • • • • • • • • • • • » • • » • • • • 
mendadae por la clase mé-: dad. Razón: Tahona de.tien8 Qa hijo mayor dei " i i * » / v n i a i 1 o f \ r « i ^ n / ^ n m i n 17 o t v o v i v . « . . ^ - . _ • _ ^ ^ 
D e s e a , ™ , i . i . . * • f X k M * ¿ ¿ t * l x a ^ 8 ' E M I L I O C O R T E S M A Q U I N A S DE ESCRIBIR Y CALGÜLAR D I A B E T I C O S 
APARAIH» automáticos! 
y de bomba, desde dos S i J O V E N estudiante, Büll MODISTA francesa. Cor. 
Anuncios en general, 
Jacometrezo, 50, primero. 
ochenta litros, para puUrecursos, venido provin-jta, prepara., da lecciones p » » * BUFNOS LNIPRE 
verizacián de árboles, vL ciasi desea secretaría par- corte domicilie. A l b e r t o l ^ ^ * ^ m ^ ^ x ^ ^ x s ^ 
Slas ty plantas de Míérta y 'ticular 6 inspección eole-
á e jardín. E l Ma.toria1 K i c , ayudarse c a r r e r a . 
Agrícola. Zabalbide, nú. Puencarral. 22. portería 
meros 11 y 13. Bilbao. 
Aguilera, 12 1.a 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ól 
! SEÑORA formal é ins-jsacerdote. Madrid ó fuera.! 
L A MEJOR agua de me...'|ti,uíida, sabiendo francés, Carmen, 14. 3.°. 3. 
SOS V SELl>OS CAUCHO, 
Encomienda, 30, duplica-
do. Apartado 171, Madrid-
Tomad el acreditado pan 
de gluten y pan especial 
Gran taller de reparaciones de Emilio Ycbra, me-
cánico por oposición del Ayuntam i -ento de Madrid. 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos manca SOL. L a Víenesa, 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido I fábrica de pon de ilujo. San 
Medalla de Oro y dos de Plaía ea distintas ExposI-: Marcos, 2ti; Postas, 4, y 
cienes; economía de un 50 por 100 en todos sus tra- ¡Serrano, 54. Casa Central: 
bajos Corredera Énja, 13, segundo. ¡calle de Rejcoletos, núm. 4. 
«a, la de Oorcornte. Tam-¡S9 ó f r i c o como señora de 
bién o^bato las arenillas. comiP8'5131' ifraí» ^ lec-
ciones 6 como ama de go. 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado Para f na-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
A c r e d i t a d o s ta l l eres del e scu l tor 
, „ . _ , V I C E N T E T E N A 
n * P ^ ^ C h ^ E ^ ! f i iezperimenta(i0 PrGPasandista D. Juan Francisco Co-1 imágenes , Altares y toda clase de carpinter ía ro-
D « Í M rS«l • M K - . ^ bterno- SerraDO' 80' ^ e - ta ' d e ^ ' i a X ta ^ - ^ ^ «n casa del autor. Cabulero j|gjosa> Actividad demostrada en los n íú l t ip l e s en-
BOlSa del traDajO ^ bajo derecha. M a ^ ^ r a S : de Gx™*' 2 i ' ^ á o ' ' ** el ki06<!0 de m cargos. d8bido_ al numeroso « i n s t r u i d o pevso.iul.' 
Lingote a! cok de cal idad si i -
¡ c i i ó r p a r a fundicioues y hor-
nos M á r t í n - S i e m e n s . 
A c e r o s B c s s e m e r y S iemens-
M á r t í n en. las d imens iones usua-
les p a r a . el comerc io y eons-
t r u c c i ó n e s . 
C a r r i l e s Vignofes, pesados y 
hgpros , para, f errocarr i l e s , mi-
nas: y. otras industrias . " 
C a r r i l e s Pho^nlx ó B r o c a pai-a 
t r a n v í a s e l é p t r i c o s . 
V i g u e r í a p a m toda o ía se de 
construcc iones . 
C h a p a s gruesas y finas 
Construcc iones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
F a b r i c a c i ó n espec ia l de hoja-
lata. 
C u b o s y B a ñ o s galvanizados. 
Later ía p a r a f á b r i c a s áe con-
servas . 
E n v a s e s de hojalata p a r a di-
v e r s a s a p í i c a c i o n e s . 
QmiGIR TODA LA 
A 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
SEÑORA, bn«iio8 infor-
mea, m ofrece compañía 
Jo, 40. baja 
ÜHAIJI''I'TOR 6 ayudan, 6 direccidn ea casa catftli-| PKOt 'ESOBA de fraa-
te. ofrécese, modestas pre ca. Costanilla Desampara- f̂8- lecciones á domicilio, 
tensiones Rasón: Maído! dos. 3. bajo derecha. Honorarios módiooa Se-
(S71)i ' ^ 1^110.' 80' ^ í 0 . interior 7, ponerían ^ ' * ' \ COIÍOOAJCIOX: la desea!<ler x 
ISVÍOT imatr4moaio salo, para 
* guardar casa de campo ó 
flora de recreo; el marido 
«w «otíirsdiáo e» asiiüitos 
de aerfeuJtwr* 
COCINERA 
eses, ofrécese. Moratín, S3 
eaarte. 
I X M JOllüXiRS, fiabien-ír7 hiform««: 
ft» Oontatwlrfad 13 anean til 0 i „ ' 
•rgeicB cokwaalflo. GaAdo.j 




V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OüINTIN RÜIZ DE 6AÜNA 
V I T O R I A 
Pana l a c o r r o s p o n I « n r t « , 
VICENTE TENA, escultor. VALENCIA 
———————————————————————————————— 1 1 1 1 — 
( B B s e q u i o á n u e s t r o s 
SEÑORITA mecamógra-l 
[a, sabieado francés. Con-! 
V e n t a en Matfriúi dArUHiMiNA G A f t C i A 
S a n B e r n a r d i a o , 18 ( C o w ñ t e r i a ) . 
s u s c r i p t o r e s . 
I ; Las obras completas de Donoso Cortés, que eues-
^ í ' t a n 50 ptas., las adqulrirén nuestros suscriptores 
tabMidad, ofrécesse. Lega-'M-^NERA P R A C T I C A I>B I^BVAR A L O S JfIÑOS A ^ ^ babeado el . encargo directamente á la Ad-
i^ n i t í i c 87 4» l'AnTiJí»rHa !ministración de E L D E B A T E . 
I m o ^ ^ S ^ e ^ r o m . ' (47,0) L A C O M U N I O N D I A R I A : euscriptores de fuera de Madrid, remi-
raov-BSOft l ^ á ^ o o , S tó¿c tn6^c l ¿ora':! • — ^ K J a i K J V % l V J r % L r i A I U A ;tir.áB además. 2 ptas. para el franqueo y certiacado. 
•k*«ma M.-i-nj&n. ofrócesoitín 88 4.* ' C E X T R O POPUIÍARÍPOI" * l presbítero de la Unión ApoÉtóllea 
•ara teocioecs. Ufto. 06-¡ * ! ICATOUCX) D E LA I N . x> F J A V I E R MOKRNO 
aüm. t A . Z Z l . P R O F K S O R de canto. IMACÜÍ^AÜA. Rey Fran. , í x i. * 
ieaaor italiaiko. d» leccio-;ci»co. 5.—^Hay ofertas ael Obra euya lectura mtere6a a todo», y principal-iBJE INCONMOVIBLE DE L A Vri>A NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Uattma f Torriglia. 
vende, al precio do « í K i m o s ©li &i Kiosco 
3V8 r o n » m *4 K i . » ^ «w Bfc T i B R i T f i , á 1 peeet», de * i D E B A T E . « - « m o s , ea ^ » * » c o 
MARÍMNEZ ¡EL I D E A L M O N A R Q U I C O 
S R Í Í O R I T A . ofrdceao nes a cambio hoaii©-j trabajo pa,ra ioa oficios 8iJuxente 4 los encargados de preparar á lo» tilños para 
ssna d»'soblerao. U s i * 'Je daje- Raa^a: A.Cialiiistra-¡s^ieat^s: ayn.-daat^d© ce ¡reci'bír dicho Sacramento. 
ZKS, postal 4M). c » a E ' S B A T E . i-rmíero y ectartitíadores i 
C o m p r e u s t e d 
Ees iRsenrus fronuneiftAet jwr 
Sr. Vázquez de Mella P. Zacarías Martíneẑ  
D. Alejandro Fidal y Mor* D. Angel Herrera 
en la velada que organizó E L D E B A T E 
para honrar la memoria del Sr. Menead ex 
y Pclíiyo, en el teatro de la Princesa» 
l=>rec lO: W s ¡ A M E S E T A K De resta en el Kiosco ti© 
Í O E B A T ¿ , calle de Alcalá. 
